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Indledning 
 
Ordet reportage1 er et fransk låneord, som stammer fra det latinske reportare, der 
betyder ”at meddele” eller ”bringe tilbage”. 2 Reportagen har oprindeligt sine rødder i 
en mundtlig fortælletradition, som baserer sig på at videregive oplysninger om 
begivenheder og forhold, man selv har været vidne til. 
 
Den moderne avisreportages rødder går tilbage til 1800-tallets litteratur, som var 
præget af moderne strømninger som naturalismen, realismen og senere også 
impressionismen.3 Disse strømninger lagde vægt på, at litteraturen kunne og skulle 
skildre den problemfyldte menneskelige virkelighed, som den var, i modsætning til 
den romantiske tradition for at idyllisere og hengive sig til sværmeriske fantasterier.  
  
Realismen adskilte for alvor reportagen fra litteraturen og gav den selvstændig status 
som journalistisk genre. I sin bog ”Essays om realisme” kritiserede den ungarske 
filosof og litterat Georg Lukács reportagen som litterær metode for dens manglende 
evne til digterisk gestaltning, men samtidig fremhævede han dens egenskaber i 
forhold til publistikken. 
 
”På sit højeste skaber den [reportagen] [...] - en rigtig forbindelse mellem det almene 
og det særlige [...]. Den rigtige reportage stiller sig jo ikke tilfreds med bare at 
fremstille kendsgerninger; dens skildringer giver altid en sammenhæng, afdækker 
årsager, fremkalder slutninger [...].”4 
 
Ifølge Lukács rummer reportagegenren særlige muligheder for at forbinde konkrete 
iagttagelser med mere abstrakte samfundsmæssige og eksistentielle sammenhænge. Vi 
har fundet denne betragtning interessant og har valgt at lade den danne udgangspunkt 
for vores rapport. 
 
Problemfelt 
 
Vi arbejder ud fra en tese om, at reportagen kan noget særegent i forhold til at 
anskueliggøre, identificere og skabe forståelse om overordnede sammenhænge ved at 
vise dem gennem konkrete iagttagelser. Tesen baserer vi på Lukács’ udsagn om 
reportagens særegne evne til at skabe forbindelse mellem noget særligt og noget 
alment.5  
 
                                                           
1 Vil blive forklaret yderligere i definitionsafsnittet.  
2 Jørgensen 1991, s. 36 
3 Kirsten Mogensen 2000, s. 70 
4 Lukács 1978, s. 74 
5 Vil blive forklaret yderligere i definitionsafsnittet. 
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Gennem teori, analyse og praktisk arbejde med reportagerne ønsker vi at undersøge 
denne tese ved at udforske de muligheder, problemstillinger og faldgruber, som er 
forbundet med at skabe forbindelser mellem det almene og det særlige. 
 
Vi har valgt mordet på den hollandske filminstruktør Theo van Gogh som case for 
både vores analyse og egne reportager. Dette har vi gjort, fordi det er en sag, som er 
rig på almene og særlige niveauer.  
 
Mordet, som menes begået af en islamisk ekstremist, er i sig selv en enkeltstående 
begivenhed, men ses i mange medier som udtryk for en overordnet tendens til 
kultursammenstød mellem islam og Vesten, en tendens som rækker langt ud over 
Hollands grænser. En række andre begivenheder er fulgt i kølvandet på mordet, som 
også udløste en debat om ytringsfrihed og blasfemiparagraf herhjemme. En debat, der 
stadig foregår i de danske medier ved dette projekts afslutning. 
 
Problemformulering 
 
Hvordan forbindes det særlige og det almene i udvalgte danske avisreportager om 
Holland efter mordet på van Gogh?   
 
Metode 
 
Med den norske journalist og forsker Jo Bech-Karlsens bog ”Reportasjen” fra 2002 
som hovedkilde vil vi foretage en teoretisk gennemgang af en række problematikker, 
som er forbundet med reportagen. Formålet med teoriafsnittet er dels at udarbejde et 
begrebsapparat til brug i analysen og dels at erhverve kundskaber, som kan bruges i 
udarbejdelsen af vores egne reportager. 
 
Hovedfokus i teoriafsnittet vil være på vekselvirkningen mellem det, vi med Lukács’ 
terminologi kalder det almene og det særlige. Herudover vil teoriafsnittet beskæftige 
sig med mere generelle problemstillinger, som er uundgåelige, når man beskæftiger 
sig med reportagegenren. 
 
Vi inddrager dele af den øvrige, tilgængelige forskningslitteratur på en måde, så den 
relaterer sig til vores problemstilling. Blandt andet inddrager vi Kirsten Mogensens 
”Arven” og Susanna Arpis speciale ”De nære nyheder”.  Udvalgte pointer holdes op 
mod Lukács’ udsagn om forholdet mellem det almene og det særlige i reportagen.  
 
Vi har valgt at analysere to reportager, som begge er skrevet af danske journalister 
efter mordet på van Gogh. Disse to reportager er Henrik Bruns ”U-hollandsk hverdag 
i Linnaeusstraat” fra Information og Olav Hergels ”Civilisationernes sammenstød” 
fra Berlingske Tidende. Kriterierne for udvælgelsen af disse vil blive præsenteret i 
indledningen af analysekapitlet. 
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Hver reportage vil først blive analyseret enkeltvis på baggrund af teoriafsnittet, hvor 
vi fokuserer på, hvilke relationer der skabes mellem almene og særlige niveauer. 
Herefter vil de to reportager kort blive sammenlignet i et sammenfattende afsnit, hvor 
vi forsøger at vurdere, i hvor høj grad det lykkes for hver reporter at skabe forbindelse 
mellem det almene og det særlige.  
 
Afslutningsvis vil vi på baggrund af vores teori, analyse og konklusion evaluere 
arbejdet med egne reportager. 
  
Afgrænsning 
 
I analysen af de to reportager afgrænser vi os fra at analysere de arbejdsmetoder, som 
ligger til grund for det færdige produkt, ligesom vi afgrænser os fra at analysere 
modtagerens reaktion på reportagen. Vi vil således ikke foretage en receptionsanalyse 
af, hvordan læseren tilegner sig reportagerne, og vi vil heller ikke interviewe de 
journalister, som har skrevet dem. Derfor vil vi ikke sige noget om reportagernes 
tilblivelsesprocesser, eller hvordan den almindelige læser opfatter reportagen. Vi 
begrænser os til at foretage tekstanalyser af de færdige reportager med øje for de 
begrænsninger, denne tilgang har. 
 
Reportagegenren bliver ofte emneinddelt i undergenrer som rejsereportage, politisk 
reportage, nyhedsreportage, krigsreportage og retsreportage. Til hver af undergenrerne 
knytter sig forskellige særegne forhold og problematikker, som man må tage stilling 
til individuelt. Vi vil dog ikke gå dybere ned i denne emnemæssige underopdeling af 
genren, da vi mener, at definitionerne i denne form for underopdeling i højere grad 
lægger sig til emnerne end til reportagen i sig selv. I stedet fokuserer vi på de 
problematikker, der gælder mere alment for reportagegenren. 
 
Vi forstår i dette projekt reportagen som en genre for sig selv og vil derfor ikke gå i 
dybden med, hvordan den eventuelt kan fungere som element i andre avisgenrer. 
 
Definition 
Reportage 
I Politikens Nudansk Ordbog forklares ordet reportage som ”en skildring af en aktuel 
begivenhed bragt i en avis, radio eller tv.”6 Der lægges her vægt på begivenheden som 
konstituerende træk for reportagen.  
 
Andre definitioner lægger imidlertid vægten andre steder. I bogen ”Kultur i avisen” 
definerer John Christian Jørgensen avisreportagen som følger: 
                                                           
6 Politikens Store Nye Nudansk Ordbog 1996, s. 983 
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”Reportagen som genre i avisen er en større nyhedsartikel, som kombinerer 
forskellige kildetyper (f.eks. skriftligt materiale og personlige interviews), men som i 
modsætning til den almindelige nyhedshistorie altid indeholder et moment af 
selvstændig iagttagelse – noget set.”7  
  
Det centrale i denne definition er den selvstændige iagttagelse. Skribenten skal selv 
have været til stede og med egne sanser have erfaret det, som der skrives om.  
Ifølge Bech-Karlsen kræver reportagegenren en journalist, som er til stede og gør sig 
egne observationer og iagttagelser, og det er nødvendigt, at disse observationer 
kommer frem i artiklen.8 Bech-Karlsen mener ikke, at begivenheden er et 
konstituerende træk ved reportagen.  
 
”Reportasjen kan ta utgangspunkt i en nyhet eller hendelse, men like gjerne i et tema, 
en idé eller idédebatt, i en hypotese eller liknende. Reporteren kan selv skape 
aktualitet. Den klassiske reportasjen styres ikke av begivenheter med nyhetsinteresse, 
og dermed heller ikke av åsteder eller andre gitte steder.” 9 
 
I modsætning til Christian Jørgensen inddrager Bech-Karlsen ikke nyhedsaspektet 
som konstituerende træk, idet han ikke mener, at reportagen nødvendigvis skal 
indeholde en nyhed. At langt de fleste reportager i avisen relaterer sig til nyheder og 
begivenheder er måske et faktum, men vi annekterer Bech-Karlsens opfattelse af 
reportagen i vores grundforståelse og definerer dermed reportagen som følger: 
 
En reportage er en tekst, som skildrer skribentens egen erfaring af virkeligheden. 
Underinddeling og afgrænsning 
Reportagen kan herefter underinddeles ud fra, hvad den bliver brugt til. Bech-Karlsen 
inddeler reportagen i tre forskellige typer, ”den dagsaktuelle nyhedsreportage”, ”den 
tidsaktuelle reportage” og ”den tidløse reportage”. Den dagsaktuelle reportage kunne 
eksempelvis være en ildebrand eller en flykatastrofe, altså en begivenhed, der 
udspiller sig inden for en snæver tidsperiode. Den tidsaktuelle reportage er knyttet til 
et emne, der er aktuelt i en kortere eller længere periode. Det kunne for eksempel 
være om indvandrerdebatten, der i Danmark har været en central del af debatten i de 
sidste ti år. De reportager, der omhandler mere eviggyldige emner, hægter sig oftest 
sammen med spørgsmål, som ligger tæt op ad menneskets eksistens. Det kunne for 
eksempel være moralske dilemmaer eller spørgsmål om livet og døden. 
 
Det kan diskuteres, hvorvidt det er muligt at skrive en reportage uden selv at have 
været øjenvidne til det, som beskrives. Ifølge vores definition er dette ikke muligt, da 
det konstituerende træk for reportagen er, at skribenten selv har oplevet det, som 
beskrives. Det er imidlertid muligt at benytte en reportagelignende fremstilling uden 
                                                           
7 Christian Jørgensen 1991, s. 37 
8 Bech-Karlsen 2002, s. 22 
9 Bech-Karlsen 2002, s. 179 
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selv at have været på stedet. Dette sker for eksempel i nyhedsartikler, der omhandler 
begivenheder.  
 
Den overordnede forskel på nyhedsartiklen og reportagen er, at hvor nyhedsartiklen 
ofte er kort og direkte i sin fremstilling, er reportagen ofte længere og sprogligt mere 
udfordrende. Hvor nyhedsartiklen næsten altid er opbygget efter nyhedstrekanten, 
hvor det vigtigste kommer først, kan reportagen være opbygget på andre måder, der 
fastholder læseren hele vejen gennem teksten.  
 
Man kan ikke opdele de to genrer med et helt skarpt skel, men de har forskellige 
styrker, som kan fremhæves. Nyhedsartiklen formidler dagsaktuelle nyheder eller nye 
udviklinger i enten tidsaktuelle eller evigaktuelle emner. Reportagen fungerer bedst i 
sammenhænge, hvor der er et sted, reporteren kan tage ud til. Den kan illustrere 
sammenhænge, konflikter og billeder, som bliver mere anskuelige for læseren, end 
hvis de blev fortalt direkte i en nyhedsartikel. 
Det almene og det særlige  
To gennemgående begreber i denne projektrapport er det almene og det særlige, som 
er hentet fra Lukács. Vi finder begreberne anvendelige, da de er åbne og i stand til at 
rumme mange forskellige aspekter. Samtidig er det også to meget diffuse begreber, 
som kræver en nøjere forklaring.  
 
Det særlige i reportagen forstår vi som konkrete begivenheder, steder, miljøer, 
personer og detaljer, som reporteren iagttager og skildrer gennem et sanseligt sprog, 
og som altid vil have karakter af et specifikt enkelttilfælde. 
 
Det særlige kan eksempelvis være flammerne fra en hotelbrand, en persons 
karakteristiske bevægelser eller ansigtsudtryk, genstande i et lokale eller lugten af 
bilos. 
 
Det almene i reportagen forstår vi som sammenhænge, årsager, forhold, systemer, 
strukturer og tilstande, som reporteren når frem til via tanker, refleksioner, research og 
baggrundsinformation, og som på den ene eller anden måde manifesteres i den 
sanselige virkelighed, som beskrives i reportagen.  
 
Det almene kan eksempelvis være politiske systemer, samfundsmæssige 
problemstillinger, kulturmønstre, sociale tendenser, historiske bevægelser eller 
eksistentielle og åndelige spørgsmål. 
Abstrakt og konkret 
Vi finder begreberne det almene og det særlige dækkende i forhold til rapportens 
fokus på reportagens muligheder for at forbinde enkelte begivenheder med større 
sammenhænge. Således vil vi fastholde anvendelsen af det almene og det særlige, 
selvom der i rapporten også vil blive inddraget begreberne konkret og abstrakt, når 
teoretikerne anvender disse.  
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Vi mener ikke, at de større sammenhænge, reportagen søger at påvise, nødvendigvis 
er abstrakte. For eksempel kan en øget tilstrømning til et højreorienteret parti ses som 
et tegn på noget alment i samfundet, men ikke nødvendigvis noget abstrakt. I 
teoriafsnittet ”Forskellige niveauer i reportagen” indgår et samfundsniveau, som vi ser 
som en del af noget alment for et givent samfund, og et værdiniveau, der både kan 
repræsentere noget alment og noget abstrakt, for eksempel frisind. 
 
Kildekritik 
 
I forhold til reportagegenren er det begrænset, hvad der er udgivet af 
forskningslitteratur. I forhold til vores problemstilling har vi fundet meget lidt 
litteratur, der beskæftiger sig direkte med, hvordan genren skaber forbindelser mellem 
det almene og det særlige. Derfor har vi i nogen grad været nødt til at samle vores 
informationer fra kilder og værker, der ikke fuldstændig matcher vores 
problemstilling. 
 
Overordnet har vi taget udgangspunkt i Bech-Karlsens bog ”Reportasjen”, som er 
den mest omfangsrige bog om reportagen. Bogen har et mere overordnet fokus på 
reportagen, men inddrager også Lukács og forbindelser mellem det almene og det 
særlige. Vi har brugt de elementer, der har været relevante i forhold til vores 
problemstilling. 
 
For at uddybe Bech-Karlsen har vi inddraget Mogensens bog, som ikke kun 
omhandler reportagen, men er en mere generel introduktion til journalistik. Hun 
opstiller nogle journalistiske arketyper, der hver især bedriver forskellige former for 
journalistisk. De typer, der ifølge Mogensen bedriver reportage, er dem, hun kalder 
novellisten og eventyreren. Vi finder imidlertid hendes model med arketyper noget 
fastlåst og entydig, og vi vil derfor ikke anvende den, men nøjes med at adoptere de 
passager, der har relevans for vores rapport. 
 
I forhold til det almene og det særlige inddrager vi dele af Susanna Arpis speciale ”De 
nære nyheder”. De dele, vi inddrager, omhandler casen i tv’s nyhedsformidling og 
altså ikke decideret reportagegenren. Vi mener dog, at reportagen og casen rummer 
fællestræk, som gør det muligt at overføre viden om casen til reportagen.  
 
Lukács fungerer først og fremmest som inspirationskilde til vores 
problemformulering. Som teoretiker er han problematisk at bruge, først og fremmest 
fordi han opererer inden for en marxistisk forståelsesramme og udelukkende ser 
reportagegenren som en journalistisk mulighed for at illustrere den kapitalistiske 
overklasses konsekvente undertrykkelse af proletariatet gennem specifikke 
iagttagelser af klassesamfundet. Lukács’ forståelse af det almene er i høj grad 
ideologisk og divergerer dermed fra vores, som er mindre absolut. Ikke desto mindre 
har vi fundet hans grundpointe interessant og har valgt at lade den være 
udgangspunktet for vores rapport.  
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Teori 
 
Ifølge Lukács har reportagen den styrke frem for andre genrer, at den er i stand til at 
skabe forbindelser mellem, hvad han kalder det almene og det særlige.  
 
”Kendsgerningen, det individuelle tilfælde bliver i den gode reportage fremstillet 
sådan, at det kan genopleves i fuld sanselighed, konkret og individuelt, og undertiden 
bliver det endog gestaltet. Dette fremstillede, eventuelt gestaltede enkelttilfælde er 
imidlertid kun et eksempel her, en illustration af den fremlagte almene mere eller 
mindre videnskabeligt, begrundede (statistisk underbyggede) og med forstandsgrunde 
motiverede almene sammenhæng.”10  
Således skal det særlige udbygges med det almene, da det særlige i sig selv kun er 
interessant som et eksempel på noget alment. 
 
Ifølge Bech-Karlsen skal en reporter være ”i stand til å se forbi det tilsynelatende, det 
overflatiske og det tilfeldige, og trenge inn til en essens som ligger bak og under.”11  
 
De konkrete observationer og iagttagelser, reporteren fremskaffer, skal ifølge begge 
teoretikere tjene til at vise de større sammenhænge, der ligger bagved de mere eller 
mindre tilfældige observationer, reporteren gør sig. Herved konkretiseres de abstrakte 
sammenhænge og gøres anskuelige og nærværende for læseren samtidig med, at 
observationerne bliver gjort væsentlige.  
 
Forbindelser mellem det almene og det særlige kan gå begge veje. Man kan enten 
illustrere noget overordnet og alment ved hjælp af konkrete iagttagelser, der afspejler 
det, man ønsker at vise. Man kan også tage udgangspunkt i begivenheder og forsøge 
at skildre de overordnede sammenhænge, de indgår i.  
 
Et eksempel kunne være afbrændingen af en moské i Holland. Den nedbrændte moské 
fungerer som den særlige enkeltstående begivenhed, reporteren er vidne til. Det er 
muligt at beskrive, hvordan de forkullede rester ser ud, hvordan røgen lugter og så 
videre. For at fastslå over for læseren, hvilken betydning den nedbrændte moské har, 
er det dog nødvendigt at finde ud af, hvorfor moskéen er brændt ned. Det er 
afgørende, om det er sket på grund af et uheld med stearinlys, som følge af 
umotiverede drengestreger, ekstremistisk racehad eller almindelige menneskers hævn. 
Er det en banal narrestreg eller begyndelsen på en religionskrig? Den sammenhæng, 
hvori de konkrete iagttagelser skal ses, er afgørende for, hvordan de skal tolkes og 
forstås. Derfor er det ikke nok for reporteren at beskrive virkeligheden, som den er; 
det er også nødvendigt at koble beskrivelsen til de årsager og sammenhænge, som 
ligger til grund for virkeligheden. 
 
For at lave denne forbindelse mellem, hvad vi kalder det særlige og det almene, er der 
flere problematikker og virkemidler, reporteren skal være bevidst om. De følgende 
                                                           
10 Lukács 1971, s. 74 
11 Bech-Karlsen 2002, s. 241 
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afsnit er en gennemgang af disse problematikker og virkemidler, der kan hjælpe 
reporteren til at få reportagen til at leve op til sit potentiale. 
Forudgående research 
Da reportagen baserer sig på beskrivelser af sanselige iagttagelser, som reporteren 
selv har foretaget, beror reportagens indhold i høj grad på reporterens egen subjektive 
opfattelse af verden. Reporterens opfattelse af en given situation vil uundgåeligt være 
præget af reporterens verdensbillede og de forestillinger, reporteren på forhånd gør sig 
om sit emne. Det kan ikke undgås, at reporteren ser verden ud fra sin viden om det 
emne, reportagen skal dække.   
 
Det er derfor vigtigt, at reporteren foretager en grundig research forud for 
observationerne, ligesom en efterfølgende tolkning er nødvendig. Hvis ikke reporteren 
besidder en nuanceret viden, vil hans syn på det, som skal iagttages, være præget af 
fordomme og forudindtagede meninger frem for viden om det, der iagttages.  
 
Den forudgående research gør reporteren bevidst om de sammenhænge, 
observationerne indgår i, hvilket er en forudsætning for at skabe korrekte forbindelser 
mellem det almene og det særlige. For at forstå betydningen af de enkelte steder og 
begivenheder, man observerer, skal man være bevidst om årsager, baggrund og 
sammenhæng for disse. En grundig research er derfor en forudsætning for, at de 
forbindelser, der skabes mellem det særlige og det almene, er korrekte. 12  
 
Reporteren vil ofte benytte sig af kildeudsagn og andenhåndsberetninger som 
supplement til sine egne iagttagelser. Kildeudsagn og andre beretninger kan være 
medvirkende til at underbygge og dokumentere samt nuancere reporterens 
journalistiske fremstilling. Det er imidlertid vigtigt, at reporteren gør det meget 
tydeligt i reportagen, hvad der er kildeudsagn, og hvad der er egne observationer. 
Hvis ikke reporteren laver et tydeligt skel imellem andre kilder og sig selv, kan 
læseren komme i tvivl om, hvad reporteren selv har oplevet, og hvad der er genfortalt, 
og dette vil ofte resultere i, at læseren betvivler rigtigheden af begge dele.13 
Konstruktion af virkeligheden 
Det er vigtigt at holde sig for øje, at en reportage ikke er en komplet gengivelse af 
hele virkeligheden, men derimod reporterens egen konstruktion af virkeligheden. 
Reporteren foretager en lang række valg og fravalg i forhold til sin reportage. Hertil 
kommer, at reportagen i høj grad er et produkt af de subjektive oplevelser og 
sanseindtryk, denne samler sig, og som på ingen måde er endegyldige eller 
utvetydige. Derfor er det ikke hele den samlede sande virkelighed, der i sidste ende 
står tilbage i den færdige reportage, men blot et konstrueret billede af virkeligheden. 
”Journalistik er konstruksjoner, eller menneskeskapte bilder, av virkeligheten, ikke 
objektive avspeilinger av den.”14  
                                                           
12 Mogensen 2000, s. 80 
13 Bech-Karlsen 2002, s. 170 
14 Bech-Karlsen 2002, s. 151 
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Bech-Karlsen bruger med henvisning til reporteren Sven Lindqvist begrebet 
”fortætning” til at beskrive den proces, som finder sted, når reportere beskriver 
virkeligheden. 
 
”Selv om man ikke skal endre i virkeligheten, må reporteren, som alle andre 
forfattere, fortette. Lindqvist fortetter ofte med en collageteknikk, der han samler biter 
fra forskjellige samtaler og iakttakelser fra ulike steder og føyer dem inn på bestemte 
steder i teksten ut fra et helhetlig, logisk mønster.”15 
 
Med sine sanser gør reporteren sig nogle bestemte iagttagelser, som denne vælger ud 
fra virkelighedens overvældende mylder af detaljer, og med disse iagttagelser som 
byggeklodser konstrueres der et billede af virkeligheden. Der kan ikke blive tale om at 
skildre hele virkeligheden; højst et udsnit i fortættet form. Dette er en begrænsning 
ved reportagen, som også gælder for alle andre journalistiske genrer, men som 
samtidig har den fordel, at den gør virkeligheden mere overskuelig for læseren. 
Tid og sted 
En måde at sætte konkrete iagttagelser ind i større sammenhænge på er at placere dem 
i deres tids- og stedsmæssige kontekst.  
 
Moderne reportager skrives for det meste i nutid, da det forstærker den dramatiske 
virkning, men de kan også skrives i datid. Uanset hvad må reportagen have et her og 
nu, som den orienterer sig ud fra i fortid og fremtid. Reporterens nutidsoplevelse kan 
kobles til fortællinger om tidligere begivenheder eller begivenheder, som er planlagt 
til at ske i fremtiden. Udfordringen består i at få disse forskellige tidsniveauer til at 
smelte sammen i et helhedsudtryk. Tidsangivelserne skal dog samtidig være tydelige, 
så der ikke opstår en orienteringskrise for læseren, som kan udløse et 
troværdighedsproblem.16 
 
Stedet er ofte et vigtigt element i reportagen, da mange reportager har et åsted. Det er 
ikke lige meget, hvor reporteren placerer sig i forhold til det sted, som beskrives, da 
oplevelserne vil være forskellige ud fra, hvor man står.17 Et steds størrelse kan variere 
fra en fængselscelle til et helt land eller et kontinent. Reportager kan isolere sig til at 
omhandle et enkelt sted, men det er også muligt at lade reportagen omhandle en serie 
af steder og forbinde steder, som ellers ikke er forbundne. Det er dog vigtigt, at de 
forskellige steder gøres tydelige for læseren, så der ikke opstår orienteringskriser. 
Fortællerrolle 
Ud fra den implicitte eller eksplicitte måde, hvorpå observationer og deres betydning 
formidles i reportagen, kan reporterens rolle som fortæller identificeres.  
 
                                                           
15 Bech-Karlsen 2002, s 235 
16 Bech-Karlsen 2002, s. 200-201 
17 Bech-Karlsen 2002, s. 173 
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Den implicitte reporter fungerer som ” dramatisk fortæller”, der viser verden som en 
film, der ruller hen over lærredet.18 Betydningen af det observerede overlades til 
læseren, der i stedet for at få pointerne udpenslet blot ledes i den tiltænkte retning 
igennem valget og formuleringen af observationerne. Reporteren, der dermed 
optræder som implicit fortæller og blot beskriver hændelser og steder, kan bruge 
”identificerende funktioner, som f.eks. at fortælle og beskrive, på en sådan måde at 
modtageren selv uddrager den faglige pointe.”19 
 
Den eksplicitte reporter fungerer som ”didaktisk fortæller”, en slags lærer, der 
alvidende forklarer læseren, hvordan verden hænger sammen og skal forstås.20 
Reporteren lader ikke forbindelsen mellem det almene og det særlige være op til 
læserens egen fortolkning. I teksten vil fortolkningerne fremstå som associationer til 
observationerne, så reporteren fortæller og fremviser, mens han eksplicit reflekterer 
over det, han har fortalt og set.21 Dette sker gennem kommunikative funktioner som 
for eksempel at postulere, argumentere eller analysere i selve teksten.22 Dermed læner 
den eksplicit fortolkende reportage sig op ad kommentagen, der er en journalistisk 
fremstilling, hvori afsenderens synspunkt er integreret.23  
 
Det er vigtigt, at den eksplicit fortolkende reporter holder for øje, at det kan være 
uklart for læseren, hvor vurderingerne af en sag kommer fra. ”Man skal ikke sløre 
vurderinger, men tydeliggøre deres historie. Kun på den måde kan skribenten i 
længden styrke sin troværdighed.”24 
Forskellige niveauer i reportagen 
Reportagen har et vist slægtskab med case-storyen, da reportagen bestræber sig på at 
skabe forbindelser mellem journalistens egne specifikke iagttagelser og en større 
overordnet sammenhæng. Den klassiske case-story benytter konkrete historier om 
individuelle sager som illustration af strukturelle samfundsmæssige forhold og 
problemstillinger.25 På denne måde skaber casen en forbindelse mellem en overordnet 
sammenhæng og den enkelte begivenhed, hvilket ifølge Lukács bør være målet for 
reportagen.  
  
For at case-storyen kan skabe rigtige forbindelser mellem samfundsmæssige 
problemstillinger og specifikke tilfælde, kræves det således, at reporteren kan fortælle 
historien både på eksempelplan og på et generelt plan, samt sætte de to forløb i 
forbindelse.26 Disse planer har Laier og Pallesen niveauinddelt i modellen 
”trappen”.27 Forenklet og let omskrevet ser den sådan ud: 
                                                           
18 Becker Jensen 2001, s. 170 
19 Becker Jensen 2001, s. 107 
20 Becker Jensen 2001, s. 170 
21 Bech-Karlsen 2002, s. 130 
22 Becker Jensen 2001, s. 107 
23 Grunwald 1992, s. 65 
24 Grunwald 1992, s. 66 
25 Arpi 2004, s. 70 
26 Arpi 2004, s. 69 
27 Laier & Pallesen 2002, s. 3. I Arpi 2004, s. 70 
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I case-storyen føres et individuelt tilfælde op på et højere plan via de forskellige 
niveauer. Individniveauet indbefatter den enkelte person, borgeren med cpr-nr., 
lønkonto og skattefradragsprocent. Gruppeniveauet kan for eksempel indbefatte en 
gadebande, en flok prostituerede eller folk i et overskueligt geografisk område. 
Samfundsniveauet indbefatter staten, samfundet, nationen, kontinentet. Værdiniveauet 
er ofte en implicit pointe, som ligger bagved det hele, for eksempel at man skal 
behandle samfundets svage godt.  
 
Niveauerne kan vægtes ud fra, hvad der er interessant ved hver enkelt historie, men 
det er vigtigt, at der er belæg for de forbindelser, der skabes mellem de forskellige 
niveauer.  
 
Arpi udpeger flere faldgruber forbundet med case-storyen. Først og fremmest er der 
en overhængende risiko for proportionsforvrængninger og fordrejede historier. 
Særtilfældet skal repræsentere helheden, og derfor skal eksemplet være 
repræsentativt. Det er nødvendigt at forklare modtageren, hvad der er særligt ved  
netop denne case, og hvad der er alment.  
 
Der er også en fare for, at reporteren ikke får bragt case-storyen fra individniveauet op 
på samfunds- eller værdiniveauet, hvormed casen kommer til at fungere som et 
fritstående særtilfælde uden samfundsmæssig relevans. Dermed vil det være svært for 
læseren at forstå, med hvilket formål reporteren har fortalt sin historie.28  
Disse faldgruber er yderligere relevante for reportagen, hvor der er en fare for, at 
konkrete detaljer tildeles betydninger i forhold til sammenhængen, som ikke er reelle. 
Der er også en overhængende fare for, at reporteren kommer til at fortabe sig i 
sanserne og nøjes med at beskrive en masse konkrete detaljer, som ikke har relevans 
for nogen større sammenhæng. 
Perspektivering og kontrastering 
For at kunne observere det særlige i forhold til noget alment i vrimlen af 
observationer er det nødvendigt at stille spørgsmålstegn ved det indlysende og 
aftrivialisere det vante, hvilket desuden kan gøre reportagen mere interessant og 
                                                           
28 Arpi 2004, s. 69 
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overraskende at læse.29 Hertil anbefaler Bech-Karlsen at anvende perspektiveringer og 
kontraster.  
 
En anden måde, hvorpå det betydningsfulde særlige kan observeres, er ved at se alt 
som symboler. Alt, vi omgiver os med, er ladet med symbolsk betydning. Et hvilket 
som helst fænomen kan ses som et udtryk for noget andet. Eksempelvis kan øl, 
cigaretter og lightere lagt på van Goghs grav ses som udtryk for folks opfattelse af 
ham som en levemand, der yndede at ryge og drikke. Det vil sige, at nøgleordet bliver 
”som”, da ethvert fænomen kan betragtes som noget andet.30 
 
Reporteren kan sammenligne sine observationer og tydeliggøre dem ved at sætte dem 
op som kontraster. Bech-Karlsen mener, at det at se verden i kontraster er en dybt 
menneskelig tænkemåde. ”Vår bevissthet om virkeligheten bygges opp ved hjelp av 
evnen til å oppfatte motsetninger og kontraster.”31 Forskelle bliver tydeliggjort 
gennem kontraster. En bestemt sag kan for eksempel ses klarere, hvis den sættes op 
imod dens modsætning, ligesom kontraster kan hjælpe til at vise kulturforskelle. 32  
 
Det er dog vigtigt, at reporteren ikke fremtvinger kontraster i sin reportage, som reelt 
ikke eksisterer. Tilsvarende bør man være forsigtig med at fremtvinge en symbolsk 
betydning, som reelt ikke er der.33 
Troværdighed 
Ved at basere sig på sine egne iagttagelser opnår reporteren en øjenvidnerolle, som 
giver reportagen det, som Bech-Karlsen kalder dokumentarisk troværdighed.34 I kraft 
af sin egen tilstedeværelse ved begivenheden får journalisten en slags øjenvidnestatus, 
som er mere troværdig, end hvis journalisten forklarede de samme hændelser på 
baggrund af kildeudsagn. Reporteren bruger så at sige sig selv som kilde.  
 
Der findes imidlertid en række måder, hvorpå journalistens troværdighed som 
øjenvidne kan svækkes. En af disse er unøjagtighed i iagttagelsen. Idet beskrivelsen af 
virkeligheden beror på journalistens iagttagelsesevne, er det vigtigt, at læseren har 
tillid til denne iagttagelsesevne. Journalisten er et vidne på, hvordan forholdene var, 
og hvis detaljerne ikke er helt præcise, svækker det tilliden til historien, og dermed 
sættes den dokumentariske troværdighed over styr.35 Omvendt kan troværdigheden 
højnes, hvis beskrivelserne rummer detaljer, som signalerer præcision i 
iagttagelsesevnen.  
 
Troværdigheden kan også svækkes, hvis læseren er i tvivl om, hvorvidt reporterens 
tolkning af iagttagelserne er korrekt, eller hvorvidt reporteren har den nødvendige 
                                                           
29 Bech-Karlsen 2002, s. 250-251 
30 Bech-Karlsen 2002, s. 250 
31 Bech-Karlsen 2002, s. 251 
32 Bech-Karlsen 2002, s. 251 
33 Bech-Karlsen 2002, s. 251 
34 Bech-Karlsen 2002, s.170 
35 Mogensen 2000, s. 73 
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indsigt til at gennemskue de begivenheder og omstændigheder, vedkommende 
befinder sig i.36 Således afhænger læserens accept af fortællingens sandhedspostulat 
helt og holdent af accepten af dette univers’ indre sammenhæng.37 
 
En tredje måde, hvorpå en reportages troværdighed forringes, er, hvis der opstår 
orienteringskriser i teksten. Hvis tekstens enkelte elementer er rodet sammen, kan det 
være svært at skelne, hvad der er hvad. Det kan for eksempel være, hvis det er uklart, 
hvad der er citat, og hvad der er reporterens egen vurdering, eller hvis det er uklart, 
hvad reporteren selv har set, og hvad der er baggrundsresearch. Det kan også være 
tids- og stedsmæssige orienteringskriser, som gør læseren ude af stand til at skelne 
steder og tidspunkter i teksten fra hinanden.  
 
I forhold til at skabe forbindelser mellem det særlige og det almene niveau er det 
nødvendigt, at de forbindelser, der skabes, er korrekte – eller i hvert fald virker 
plausible. Ellers mindskes troværdigheden til reporterens evne til at sætte sine 
iagttagelser ind i en større sammenhæng. 
Forholdet mellem reportage og læser 
Reportagen er en af de længste avisgenrer. Derfor rummer den som journalistisk genre 
nogle af de største sproglige udfordringer overhovedet, da det sproglige indhold er 
nødt til at fastholde læserens opmærksomhed fra start til slut.38 Derfor er reporteren 
ikke alene nødt til at overveje, hvilken hensigt han har med sin reportage, men i lige 
så høj grad hvordan den skal opbygges, så den bliver modtaget og forstået af læseren.  
 
For at gøre dette kan man anvende en mere dramatisk opbygning end den, som 
anvendes i klassiske nyhedsartikler. Mogensen nævner Beretter-modellen, der oftest 
tager sit udgangspunkt i en manchet eller en kort indledning, der overordnet forklarer 
læseren, hvad reportagen handler om. Derefter kan det variere meget, hvilket 
udgangspunkt reporteren tager, men oftest præsenteres læseren for den eller de 
primære aktører i reportagen; det kan for eksempel være centrale personer, miljø eller 
relationer samt den centrale konflikt.  
Når reportagens grundelementer således er klare, skal læserens følelsesmæssige 
engagement omkring, hvad reportagen handler om, i spil. Det vil ofte komme til 
udtryk igennem en mere detaljeret beskrivelse af den eller de centrale aktører i 
reportagen. Når læseren så er følelsesmæssigt forbundet med reportagens centrale 
aktører, skal det punkt indtræde, som kaldes ”point of no return”. 
Det er her, læseren endeligt bliver interessemæssigt fanget af reportagen og beslutter 
at læse den færdig, og derfor er dette det vigtigste punkt i en reportage.  
Derpå optrappes konflikten/kontrasterne, og spændingerne øges, hvorefter reportagen 
når sit klimaks. Herefter udfases reportagen ved, at forløsningen og den endelige 
konklusion nås39. 
 
                                                           
36 Bech-Karlsen, 2002, s. 170 
37 Becker Jensen 2001, s. 96 
38 Grunwald 2002, s. 124-126 
39 Mogensen 2000, s. 84 
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Analyse 
 
Udvælgelsen af reportager til analysen startede med en gennemlæsning af de 
reportager, der har været i dagbladene Jyllands-Posten, Berlingske Tidende, 
Information og Politiken i perioden efter mordet på van Gogh. 
 
Ved denne gennemlæsning er vi blevet opmærksomme på, at der tegner sig det, man 
kunne kalde for et ”reportageflow”, med nyheden om van Goghs mord som 
udgangspunktet.  
 
I de første dage efter mordet var artiklerne præget af at have mere nøgtern 
nyhedsformidling som førsteprioritet, men med mange reportageelementer. 
 
I perioden en uge til 14 dage efter mordet har alle de store danske dagblade mindst én 
større reportage fra Holland. Disse reportager bærer præg af, at nyhedsperspektivet 
ikke længere er det centrale fokus. Det billede, der tegnes, er forskelligt fra reportage 
til reportage, men bærer dog gennemgående præg af at vise kultursammenstød og 
tegne et negativt billede af stemningen i Holland. 
De to artikler, vi har valgt at analysere, kommer begge fra denne periode, hvor 
chokket over mordet stadig gennemsyrer dækningen. 
 
To til tre uger efter mordet og fremefter bliver der ved med at komme reportager, men 
i flere af disse er det kun som afsæt eller indirekte, at van Gogh-mordet og situationen 
i Holland beskrives. Flere reportager søger at finde danske vinkler, for eksempel 
danske muslimers forhold til mordet. Vinklerne kredser her om ytringsfrihed og 
grænserne for denne samt om blasfemiparagraffen, der her introduceres i debatten 
som et direkte udspring af Danmarks Radios jævnlige visning af van Goghs kortfilm 
”Submission”. Disse emner præger stadig mediebilledet her over to måneder efter van 
Gogh mordet, og reportagerne er det, Bech Karlsen kalder tidsaktuelle reportager. 
 
Som beskrevet i metoden er de to reportager blandt andet valgt, fordi de repræsenterer 
to vidt forskellige måder at skrive og vinkle en reportage på, og – som analysen vil 
vise – to forskellige måder at koble særlige og almene niveauer på. I den forbindelse 
finder vi det interessant, at de to reportere bringer deres fortolkninger henholdsvis 
eksplicit og implicit i artiklerne. Artiklerne har desuden meget forskellige vinkler og 
varierer i længde, selvom de begge er skrevet cirka halvanden uge efter mordet.  
 
”U-hollandsk hverdag i Linnaeusstraat”40 
Ni dage efter mordet på van Gogh bringer Information Henrik Bruns reportage ”U-
hollandsk hverdag i Linnaeusstraat”. Reportagen er ikke en nyhedsreportage, da dens 
fokus ikke er selve begivenheden, men mere de ændrede forhold, som begivenheden 
har affødt, hvormed man kan sige, at reportagen er tidsaktuel snarere end dagsaktuel. 
                                                           
40 Bilag 1 
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Ganske vist inddrages visse dagsaktuelle udtalelser og begivenheder, men det er ikke 
dem, som er i fokus.  
 
Reportagen anvender mordstedet i Linnaeusstraat som epicenter for de begivenheder, 
mordet har ført med sig overalt i Holland. Disse begivenheder knyttes til stemningen i 
og omkring Linnaeusstraat. Reportagen er således både en beskrivelse af, hvordan 
mordet i Linnaeusstraat har påvirket det øvrige Holland41, og hvordan de 
efterfølgende begivenheder i Holland påvirker Linnaeusstraat.  
Observationer  
Reportagen indeholder nogle sparsomme observationer fra mordstedet på 
Linnaeusstraat. Der beskrives to skudhuller i kantstenen og en enkelt blomst på 
mordstedet, hvorefter det fremhæves, at der ikke er andet, der indikerer, at her er 
blevet begået et mord for lidt over en uge siden.42 Skudhullerne og blomsten kan 
perspektiveres til et overordnet billede på had og kærlighed, men det er dog op til 
læseren selv at tolke det sådan. På samme måde beskriver Brun den kontrastfyldte 
Linnaeusstraat med amerikansk-, marokkansk- og hollandskinspirerede butikker, som 
i dette eksempel kan perspektiveres til at være symbol på Amsterdams multietnicitet. 
Kontrasterne er med til at skabe et billede af hverdagen, da forskelle bliver 
tydeliggjort ved at blive holdt op over for deres modsætninger.  
 
De manglende synlige detaljer på mordstedet bruges som et billede på, at Holland er 
vendt tilbage til hverdagen – ledt på vej med oplysningen om, at van Goghs familie 
har krævet blomsterne fjernet.43 Brun konkluderer, at ”det er på tide at skabe en 
tilstand af normalitet”.44 
 
Derefter følger en mere detaljeret observation af gaden Linnaeusstraat, hvor navne på 
restauranter og caféer opremses. Beskrivelsen sigter mod at illustrere Hollands 
multietniske befolkning ved eksempelvis at nævne den marokkanske restaurant, som 
blandt andet har hollandsk mad på menukortet.45   
 
Observationer af cafégæster, der lytter til radioens nyheder eller er opslugt af 
morgenaviserne, kan illustrere, hvordan mordet stadig optager almindelige mennesker 
i Holland. De hollandske medier bruges desuden som springbræt til at kæde 
reporterens egne observationer i Linnaeusstraat sammen med den overordnede 
situation i Holland.46 De særlige observationer bliver dog ikke beskrevet, men kun 
fortalt om. 
 
Reportagens iagttagelser udgøres af, hvad vi kan kalde ”mordstedet”, ”butikslivet i 
Linnaeusstraat” og ”hollandske medieforbrugere”. Disse flettes sammen med udsagn 
                                                           
41 Bilag 1, referencenummer 50-51 
42 Bilag 1, r.nr 11 
43 Bilag 1, r.nr. 16 
44 Bilag 1, r.nr. 16-17 
45 Bilag 1, r.nr. 18-22 
46 Bilag 1, r.nr. 48-50 
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fra tre primære og to sekundære kilder samt med begivenheder, som sker andre steder 
og på andre tidspunkter, og som reporteren ikke selv er vidne til. 
 
Konstruktion 
I rubrik og underrubrik fremsættes en påstand, som underbygges i reportagen af dens 
forskellige delelementer. Der er tale om en slags logisk struktur, hvor observationer, 
kildeudsagn og baggrundsinformation udgør præmisserne for artiklens overordnede 
påstand.  
 
Observationer, kildeudsagn og baggrundsinformation om mordet udgør byggeklodser, 
der stykkes sammen til et billede af virkeligheden, som konstrueres i reportagen og 
bruges til at underbygge påstanden om den u-hollandske hverdag, som blev fremsat i 
rubrik og underrubrik.  
 
Ministerpræsident Jan Peter Balkenende citeres for at have sagt, at stemningen i 
Holland er u-hollandsk.47 Dette citat sættes sammen med observationerne og med 
kildeudsagnene, reporteren har indsamlet i Linnaeusstraat. På den måde udgør 
observationer og kildeudsagn præmisserne for den påstand, som fremlægges i rubrik 
og underrubrik.  
Tid og sted 
Reportagen har sit ”her og nu” i Linnaeusstraat, men herfra trækkes en række linjer til 
andre tidspunkter og steder. Der trækkes linjer til den dag, Theo van Gogh blev 
myrdet, til en ceremoni afholdt for van Gogh i Oosterpark dagen før, 
skoleafbrændingen i Uden aftenen før, de fjorten angreb på moskéer, kirker og skoler, 
der har været i Holland siden ”i fredags”, og terrorhandlingen i Haag samme 
formiddag.  
 
Brun rekonstruerer, hvordan van Gogh kommer cyklende til mordstedet, ved at 
sammenblande egne iagttagelser og baggrundsviden om mordet. Dermed forener han 
udgangspunktet, mordet på van Gogh, med det, han beskuer i øjeblikket. Sagt på en 
anden måde forener han fortid og nutid.  
 
Med medierne som bindeled trækkes der linjer til andre steder, hvor Brun ikke selv er 
til stede, og der gives informationer om, hvad der sker andre steder end i 
Linnaeusstraat, via de nyheder, som folk hører og læser. Med dette gøres beskrivelsen 
af gaden relevant, ikke alene i forhold til mordet på van Gogh, men til alle de øvrige 
begivenheder i Holland, hvormed Linnaeusstraat placeres i en større national 
kontekst.  
 
Bruns afstikkere i tid og sted knyttes løbende tilbage til Linnaeusstraat, hvilket skaber 
stabilitet og fastholder læseren i tid og sted. Reportagen er fast forankret i 
Linnaeusstraat, hvilket letter orienteringen. 
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Fortællerrolle 
Brun anvender primært en implicit fortællerrolle. Et enkelt sted benytter han sig af en 
eksplicit jeg-form48, men ellers bliver alt andet fortalt i 3. person.  
 
I beskrivelsen af mordstedet og butikkerne af Linnaeusstraat benyttes en dramatisk 
fortælleteknik, hvor stederne visualiseres. Fortælleren bliver dog også synlig de 
steder, hvor han gør opmærksom på, at der ikke er så meget at fortælle, hvormed 
fortællerrollen tematiseres. Men herudover er fortælleren tilbagetrukket og lader det 
være op til læseren selv at tolke de observationer, som bliver beskrevet.  
Reportagens forskellige niveauer 
Individniveau 
I forhold til individniveauet benytter Brun sig af tre forskellige primære kilder, som 
han citerer. Familiefaderen, kioskdamen og marokkaneren. Man kan diskutere, 
hvorvidt disse tre er repræsentative for hele Holland, men det er i den funktion, de 
bliver brugt – til at illustrere, hvordan hollænderne mentalt er påvirket efter mordet på 
van Gogh.  
 
Brun sætter personerne over for hinanden, så de kommer til at stå i kontrast, 
eksempelvis ved at sætte de forskellige personers udtalelser lige ved siden af 
hinanden.  
 
Gruppeniveau 
Gruppeniveauet i Bruns tekst kommer i høj grad til udtryk igennem individkilderne. 
Familiefaderen og kioskdamen repræsenterer de etniske hollændere, mens 
marokkaneren repræsenterer indvandrerne i Holland.  
 
Personernes udsagn kommer op på et gruppeniveau på flere måder. Den hollandske 
far siger ”vi” på en måde, som får det til at lyde, som om han taler på vegne af alle 
etniske hollændere.49 Kioskdamen bliver brugt til at nuancere familiefaderen som 
repræsentant for de etniske hollændere. Marokkaneren præsenteres ikke med navn, 
men derimod bare som marokkaner, hvormed hans gruppemæssige tilhørsforhold 
fremhæves i stedet for hans individualitet. 
 
Personerne i reportagen bliver ikke alene brugt til at fortælle, hvordan de selv tænker 
og føler omkring mordet, men fungerer også som repræsentanter for en gruppe. Bruns 
beskrivelser af disse personer er dog meget sparsomme. 
 
Samfundsniveau 
Det samfundsniveau, Brun henviser til, er først og fremmest Holland som nation. Der 
er ingen steder, hvor han nævner begivenheder og beskrivelser, der kan kædes direkte 
sammen med et europæisk eller internationalt plan. Han henviser både til 
samfundsniveauet indirekte og direkte. 
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Et eksempel på den indirekte henvisning til Holland er van Goghs cykeltur i det første 
afsnit, hvor han kommer cyklende forbi steder, som Brun bruger til at signalere 
hollandske kendetegn, som for eksempel coffeeshop New York. Direkte bruger han 
ministerpræsident Jan Peter Balkende, der kalder situationen i Holland for u-
hollandsk. På samme måde beskrives de terrorhandlinger og hævnangreb, der er 
foregået i hele Holland i kølvandet på mordet på van Gogh. 
 
Værdiniveau 
Gennem det primære værdiniveau, der bliver slået an i Bruns rubrik, får man en klar 
fornemmelse af, hvordan Brun mener, man kan tolke hele situationen. Den u-
hollandske hverdag viser, at selve de værdier, der er knyttet til Holland, er blevet 
ændret. Værdiniveauet kommer primært til udtryk igennem de personer, der bliver 
præsenteret igennem reportagen. Det er så at sige dem, der udtrykker, hvordan de selv 
oplever situationen i Holland, og eksempelvis lader Brun borgmesteren fortælle, 
hvordan livet skal gøres surt for dem, der ikke deler de ”fælles” hollandske værdier. 
Udover rubrikken er Brun ikke selv eksplicit i forhold til at udtrykke værdiniveauet. 
 
Forbindelsen mellem niveauerne  
Brun er primært implicit, når han sonderer imellem de forskellige niveauer i sin 
reportage. Flere gange sætter han de forskellige niveauer sammen igennem sine 
iagttagelser, som for eksempel ved at lade van Goghs cykeltur den dag, hvor han blev 
myrdet, beskrive nogle hollandske karakteristika. 
 
I midten af det første afsnit findes det sted, hvor han er mest eksplicit i sin 
sammenkobling mellem de forskellige niveauer. ”Siden mordet har gaden, bydelen, 
hele hovedstaden og landet været i oprør, og »det er vi stadig indeni«.”50 Her 
kombinerer han det specifikke mord med både gruppe- og samfundsniveauet for til 
slut at vise mentaliteten på individniveauet. Selvom der er tvivl om, hvorvidt faderen 
eksplicit har sagt ’vi’ – forstået som alle hollændere – anvender Brun det på en måde, 
der gør citatet repræsentativt for både gruppe-, samfunds- og værdiniveau.  I denne 
udtalelse kan man således finde værdiniveauet i kraft af, at faderen udtrykker, at de 
stadig er splittet over mordet; han fortæller altså, hvad mordet betyder for dem. 
 
Brun bruger inddragelsen af afbrænding af moskéer, kirker og skoler til at trække 
reportagen op på et alment ”u-hollandsk” niveau, selvom dette almene plan ikke 
kommer frem gennem egne iagttagelser. 
Troværdighed 
Brun indleder med at vise, at han er til stede. Han står på stedet, hvor mordet fandt 
sted, og efter en kort opridsning af hændelsesforløbet beskriver Brun, hvordan turen 
gennem Linnaeusstraat må have set ud for van Gogh den dag, han blev myrdet. Der er 
præcision i navneangivelsen af steder, hvilket dokumenterer reporterens 
tilstedeværelse. Når det kommer til navneangivelse og beskrivelse af de primærkilder, 
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Brun taler med, er artiklen anderledes mangelfuld. Ingen nævnes ved navn, og man 
får intet at vide om, hvem de er, hvordan de ser ud, hvor gamle de er, eller i det hele 
taget hvorfor de er relevante. Dette er klart problematisk i forhold til kildernes 
troværdighed.  
 
Det er et orienteringsproblem i sætningen: ”Siden mordet har gaden, bydelen, hele 
hovedstaden og landet været i oprør, og »det er vi stadig indeni«”51 Det er ikke 
tydeligt her, hvem der mener hvad. Henviser familiefaderens ”vi” bare til ham selv og 
hans familie, hvorefter Brun har perspektiveret til hele landet, eller sagde faderen, at 
gaden, bydelen, hovedstaden og landet er i oprør? Vi mener, at Brun laver en usikker 
kobling mellem faren som individ og Holland som samfund, hvilket skader 
reportagens troværdighed.  
 
Der er endnu en orienteringskrise i afslutningen af det indledende afsnit, hvor 
marokkaneren bliver citeret umiddelbart efter familiefaren.52 Troværdigheden sænkes 
her, da man ikke er klar over, hvem der siger hvad. 
 
Igennem artiklen er ingen af Bruns primære kilder nævnt med navn. Der står, at 
marokkaneren ikke vil have sit navn frem, men det fremgår ikke, om det også gælder 
for faderen, at han ikke ønsker sit navn frem i reportagen, eller om Brun bare har 
glemt at spørge. 
 
Et andet kritisabelt punkt er stedet, hvor Brun stiller den på overfladen normale 
hverdag overfor gårsdagens ”gribende ceremoni” i Oosterpark.53 Det fremgår ikke 
helt tydeligt, om han selv har været til stede ved ceremonien. Det virker umiddelbart, 
som om han prøver at skjule sin manglende tilstedeværelse ved ceremonien, men 
alligevel vil inddrage den, fordi der ikke sker nok i Linnaeusstraat.  
 
Hvad angår forbindelsen mellem det almene og det særlige er det problematisk, at det 
almene ikke bliver forankret i særlige beskrivelser, hvilket gør koblingen fra det 
særlige til det almene, at stemningen er ”u-hollandsk”, mindre plausibel. 
 
”Civilisationernes sammenstød”54 
12 dage efter mordet bliver Hergels ”Civilisationernes sammenstød” bragt i 
Berlingske Tidende. Reportagen søger at besvare underrubrikkens spørgsmål: ”er 
sammenstødet allerede en realitet mellem de mest ekstreme kræfter?.” Hergel tager sit 
udgangspunkt i Laakkwartier i Haag, hvor politiet skal til at lave en razzia i en 
lejlighed, der huser formodede terrorister. 
 
Hergels artikel er ikke en dagsaktuel nyhedsreportage, der beskriver razziaen, men i 
højere grad en tidsaktuel reportage, der med udgangspunkt i razziaen søger at besvare, 
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hvilke konsekvenser den enkelte begivenhed har, ikke bare i Holland, men også i 
forhold til en større international sammenhæng. 
Observationer 
Reportagen indledes med en observation af hvide, højreorienterede mænd. ”De er 
omkring 30 år og med deres sorte jakker, kortklippede hår og deres kraftige lidt 
overvægtige kroppe […].”55 Den næste observation fungerer som en direkte 
efterfølgelse af første observation, og Hergel beskriver her, hvordan vejret føles, og 
hvad der sker i forbindelse med razziaen.  
 
Næste observation er ”modeldukkerne i butikkernes udstillingsvinduer, der både er 
hvide, sorte og har skæve øjne.”56 Her sætter Hergel modeldukkerne i forhold til den 
hollandske befolkningssammensætning. 
 
I afsnittet ”Den forhadte moské”57 beskrives Amsterdam som fortsat at være ”et stort 
idyllisk, velholdt, velhavende og velkendt Christianshavn”58, hvor Hergel forklarer, at 
man stadig kan købe joints for tre euro. Ved hjælp af sammenligningen med 
Christianshavn laver Hergel en genkendelig parallel til, hvordan Amsterdam ser ud. 
Denne parallel kræver dog, at man som læser i Danmark er bekendt med 
Christianshavns udseende for at kunne forstå sammenligningen. 
 
Senere beskriver Hergel moskéen El Tawheed. Denne beskrives som en dør i et hus, 
”der er blevet synonymt med al det onde”.59 Det er værd at lægge mærke til, at der 
ikke er noget observeret belæg for, hvorfor døren repræsenterer indgangen til noget 
ondt, da Hergel ikke kommer med en mere fyldig beskrivelse af moskéen.60 
  
Derefter kommer et besøg i en marokkansk frisør, hvor Hergel interviewer nogle 
kunder. Hergel bringer dog kun sparsomme observationer, og der bliver ikke lavet 
nogen uddybende beskrivelser.61 Dermed får man ikke noget fyldestgørende billede 
af, hvordan der konkret ser ud. 
 
Observationen kommer først for alvor i gang igen i afsnittet ”Anna og den erotiske 
provokation”, hvor pigen Anna bliver beskrevet eksplicit. ”Hun er 19 år, langbenet, 
lyshåret smuk og har næsten ikke noget tøj på.”62 Her får man et meget konkret og 
håndgribeligt indtryk af, hvordan Anna ser ud. 
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Sidste billede, som Hergel præsenterer, er et billede på, hvad der sker ved politiets 
razzia.63 Her lægger Hergel dog i overvejende grad vægt på, hvad der sker i området, 
frem for en detaljeret beskrivelse af, hvordan det ser ud. 
 
Generelt er Hergel uddybende i sine personbeskrivelser af repræsentanterne for det 
etniske Holland, men han beskriver ikke på samme indgående måde repræsentanter 
for indvandrergrupper eller de miljøer, han færdes i. 
Konstruktion 
Rubrikken og underrubrikken og dermed reportagens vinkel er bygget op om 
spørgsmålet om, hvorvidt civilisationernes sammenstød er en realitet. Dette spørgsmål 
undersøger Hergel i løbet af reportagen og kommer med et bud på et svar i 
reportagens afslutning. ”Det blev ved forventningens frygt. […] I hvert fald for denne 
gang.”64 
 
Efter rubrik og underrubrik starter Hergel sin reportage i Laakkwartier, hvor den også 
sluttes. Reportagens ”krop” udgøres af observationer og citater med kilder, dels fra 
Laakkwartier og dels fra Amsterdam. Udover disse mere empiriske elementer er 
reportagen mange steder perspektiveret igennem Hergels egne eksplicitte 
fortolkninger.  
Tid og sted 
De steder, Hergel reporterer fra, er arbejderkvarteret Laakkwartier i Haag, moskéen El 
Tawheed, Amsterdam, frisørsalonen og baren, hvor Anna befinder sig. Dette udgør 
reportagens konkrete stedsangivelser.65 Hergel skaber et ”før” og et ”efter” ud fra 
begivenheden på pladsen i Laakkwartier, som er reportagens ”nu og her”. 
 
Stederne i reportagen er i sig selv ikke af afgørende betydning, da han i større grad 
anvender hændelser og personer til at illustrere den overordnede problemstilling. 
Hergel laver af og til nogle spring mellem sine stedsangivelser, der skaber forvirring. 
For eksempel springer Hergel direkte fra Anna i Amsterdam til Dennis i 
Laakkwartier, uden at det fremgår tydeligt af teksten.66 
 
Hergel trækker linjer tilbage i tiden, hvor højreekstremisterne sættes i forhold til 
tredivernes Europa.67 På denne måde prøver Hergel at sætte pladsen i Laakkwartier 
ind i en større historisk tidsramme. Der er dog mangler i Hergels tidslinjer imellem de 
forskellige steder og begivenheder i løbet af reportagen. For eksempel nævner Hergel 
Rita Verdonks udtalelser ”forleden”, uden at det er til at spore i teksten, hvad 
”forleden” viser tilbage til. Desuden besøger Hergel også Amsterdam, uden at det 
fremgår, om besøget er foregået før eller efter razziaen i Haag. 
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Fortællerrolle 
Hergel kommenterer, fortolker og analyserer løbende de observationer og citater, som 
formidles i reportagen. Denne didaktiske fortællerrolle er konsekvent reportagen 
igennem. Således forklarer Hergel for læseren, hvordan det observerede skal forstås 
og tolkes. For eksempel efter citatet ” »Vi vil have vores land igen,« siger de.”68, hvor 
Hergel efterfølgende eksplicit forklarer, ”For muslimerne har taget deres arbejde, de 
får lejligheder, bistandshjælp og understøttelse, mens de rigtige hollændere, der har 
opbygget samfundet, intet får […].”69 
 
På samme vis tolker Hergel eksplicit det, at van Goghs kaldte sine hunde Allah og 
Achmed, som harmløse morsomheder, selv muslimer griner af. Dette gør Hergel, 
uden at andre end han selv eksplicit giver udtryk for denne holdning.70 
 
Enkelte steder undlader Hergel at fortolke eksplicit på sine observationer. Det gælder 
for eksempel hans observation af muslimerne i moskéen, hvor de bliver beskrevet som 
”en række bedende mænd med langt skæg. De er angiveligt af marokkansk afstamning 
[…].”71 Her træder han ind i rollen som dramatisk fortæller, der lader verden rulle 
forbi, og kun implicit igennem sit observationsvalg leder læseren til en konklusion. 
Reportagens forskellige niveauer 
Individniveau 
Hergel beskriver tre primære kilder i reportagen; den højreorienterede Dennis, den 
erotiske Anna og Muhammed A., der er kunde hos den marokkanske frisør. Disse tre 
kilder skal afspejle den forskellighed, der er i det hollandske samfund. Men først og 
fremmest bruges de til at belyse og nuancere den vinkel, Hergel har valgt for sin 
reportage. 
 
I sin beskrivelse af højreekstremisterne er det svært at forstå Hergels valg af Dennis 
som primærkilde, da Dennis selv udtrykker, at han ikke er højreekstremist.72 Derimod 
benytter Hergel ikke Dennis’ ven, som han selv eksplicit kalder højreekstremist, som 
en individkilde i sin reportage.73  
 
Hergel er meget nuanceret i forhold til sine beskrivelser af de etnisk hollandske 
individkilder. Derimod er det problematisk, dels at der ikke optræder mere end én 
primær hollandsk muslimsk individkilde, og dels at han ikke beskriver denne kilde 
som person. 
 
Gruppeniveau 
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Der er overordnet to grupper, Hergel beskriver i løbet af sin reportage. Den ene er de 
højreekstremister, der står på pladsen i Laakkwartier, og den anden er muslimerne i 
henholdsvis frisørsalonen og moskéen.  
 
Marokkanerne er den gruppe, der i realiteten danner kontrast til gruppen af hvide, 
højreorienterede mænd. I moskéen bliver Hergel afvist, og i frisørsalonen præsenteres 
de muslimske holdninger om, at van Gogh gik for langt i sin provokation af islam.  
Hermed bliver der dannet forbindelse på gruppeplan til almene betragtninger, der 
rubricerer de omtalte grupper i læserens forståelse af muslimer og deres modsætning, 
de højreorienterede hvide. Hergel beskriver flere steder den højreekstremistiske 
gruppe igennem sansninger og fremlægger deres mentalitet igennem sine egne 
eksplicitte fortolkninger. I forhold til de hollandske muslimer er han sparsom i sine 
beskrivelser. De bliver på gruppeniveau primært præsenteret igennem deres citater. 
 
Samfundsniveau 
Hergel arbejder med to forskellige samfundsniveauer. På den ene side det nationale, 
hvor han prøver at se mordet på van Gogh og de skildrede situationer i Haag og 
Amsterdam i en større hollandsk sammenhæng. På den anden side ser han også hele 
situationen i forhold til en fælleseuropæisk og international kontekst. Dette trækker 
han igen ned og sammenligner med udviklingen eksempelvis i Danmark, Frankrig og 
Tyskland.74 
 
I underrubrikken tages der udgangspunkt i sætningen ”Lige siden 11. september 2001 
[…]”; dermed lægger han allerede fra start af op til et internationalt samfundsniveau. 
Det er dog især imod reportagens afslutning, at Hergel trækker mordet på van Gogh 
op på et europæisk plan. ”Og hvordan skal vi vælge at reagere, når den næste bombe 
sprænger i Europa?”.75 I denne sætning får Hergel sagt, at mordet ikke alene er en 
enkeltstående situation, da der både før og efter mordet har været handlinger, som han 
opfatter som udtryk for en tendens. Desuden får han sagt, at mordet ikke bare isolerer 
sig til en hollandsk problemstilling, men vedrører en fælleseuropæisk udvikling. 
 
Når Hergel trækker sin reportage op på det fælleseuropæiske og internationale plan, er 
det dog primært igennem sine eksplicitte fortolkninger og sjældent igennem sine 
observationer af individ- og gruppeniveauerne. Det er ikke i sig selv problematisk at 
se koblinger til samfundsniveauet, men det er svært at finde belæg for disse i Hergels 
konkrete observationer. Det skyldes, at ingen af de individkilder, Hergel anvender, er 
repræsentanter for de ekstreme kræfter, han slår an i sin rubrik og underrubrik. 
 
Værdiniveau 
Det værdiniveau, som Hergel overordnet henviser til, er foranlediget af spørgsmålet 
fra indledningen om, hvorvidt der er et civilisationernes sammenstød at spore i 
Holland efter mordet på Theo van Gogh. Han stiller sine individkilder og grupper op 
over for hinanden og viser igennem deres citater, at der er et mentalt sammenstød, 
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men konkluderer slutteligt, at der endnu ikke er sket et reelt civilisationernes 
sammenstød hverken på pladsen eller i Holland.  
 
Hergel anvender ofte individniveauet til at vise et overordnet værdiniveau for 
Holland. For eksempel anvendes Anna til at påvise det hollandske frisind. Hergel 
lader Anna stå som en kontrast til islams kvindesyn. Dette er et af de få steder, hvor 
Hergel ikke bruger kommentaren alene, men sammen med en observation beskriver 
kontraster i den virkelighed, han formidler. Anna tolkes som et symbol på en 
”omvandrende erotisk provokation af alt, hvad islams kvindesyn står for […].”76 Her 
bruges Anna som symbol på, hvad det hollandske frisind i Hergels øjne er, og i 
kontrasten hvad islam ikke er. 
 
Udover det værdiniveau, de hollandske muslimer tillægges i dette eksempel, 
ekspliciteres dette niveau ikke på samme vis i Hergels reportage. Han lader således de 
moderate holdninger fra muslimerne i frisørsalonen og de ekstreme holdninger, der 
bliver sat i forbindelse med moskéen, stå ukommenteret hen uden at sætte det i en 
eksplicit symbolsk kontrast. 
 
Forbindelsen mellem niveauerne  
Flere gange i løbet af reportagen trækker Hergel direkte tråde imellem sine niveauer, 
hvormed han forbinder nogle konkrete observationer med nogle generelle europæiske 
tendenser. Denne kobling ses eksempelvis i sidste halvdel af det indledende afsnit: 
 
”Her er indfødte hollændere, her er mennesker fra Nordafrika, Tyrkiet, Surinam, og 
på den måde er de 300 ikke bare et billede af denne plads, men et billede af et land, 
der er så multietnisk, at selv modeldukkerne i butikkernes udstillingsvinduer er både 
hvide, sorte og har skæve øjne.”77 
 
Her bruger Hergel den helt konkrete iagttagelse fra udstillingsvinduerne til at 
illustrere ikke bare pladsen, som her er udtryk for både individ og gruppeniveauet, 
men hele samfundsniveauet Holland.  
 
Afslutningsvis i reportagen får han kædet situationen på pladsen i Haag sammen med 
hele Europa. ”Det er det valg, vi på pladsen står overfor. Det er det valg Holland står 
overfor. Det valg som Europa står overfor.”78 Her forbinder han gruppeniveauet og to 
af samfundsniveauerne.   
 
Overordnet kan man sige, at næsten alle hans observationer på indvid- og 
gruppeniveau perspektiveres til samfunds- og værdiniveau, hvilket skyldes Hergels 
rolle som didaktisk fortæller. Dette ses for eksempel, når mordet på van Gogh ses som 
et mord på ytringsfriheden, og når Dennis og hans venners udtalelser sammenlignes 
med Europa i trediverne. Disse overordnede niveauer bliver dog snarere fortalt end 
vist med konkrete iagttagelser. 
                                                           
76 Bilag 2, r.nr. 240-241  
77 Bilag 2, r.nr. 131-134 
78 Bilag 2, r.nr. 307-308 
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Troværdighed 
Netop fordi Hergel optræder som didaktisk fortæller, er det af afgørende betydning, at 
han har indsigten til korrekt at fortolke de observationer, han gør sig. Derfor er det 
nødvendigt for reportagens sandhedspostulat, at de eksplicitte fortolkninger virker 
troværdige og velfunderede.  
 
På den baggrund er det problematisk, at Hergel ikke i større grad forankrer sine 
eksplicitte fortolkninger i konkrete observationer. Det er således flere steder svært at 
afgøre, hvad individkilderne rent faktisk siger og mener, og hvad der er Hergels 
fortolkning af, hvad de siger og mener. For eksempel er det ikke tydeligt, hvem der 
siger ”Dybest set var det nok også dem, der myrdede Pim”79, eller om det blot er 
Hergels fortolkning. En sådan ekstrem holdning savner i høj grad en direkte afsender. 
Kommentarerne understøttes i nogen grad af korte citater, men der opstår tvivl om de 
holdninger, der tilkendegives i kommentarerne, nu også er kildernes. 
 
Der er flere steder, hvor det ikke er individkilder, der citeres, men hele grupper. For 
eksempel ”»Vi stemte alle på Pim,« siger de.”80 Sandsynligvis er der kun én, der har 
sagt det, og ikke, som det fremstår her, et kor af stemmer. Det er muligt, at hele 
gruppen har den holdning der udtrykkes i citatet, men Hergels citatmetode forvirrer 
personorienteringen og mindsker troværdigheden af det citerede.  
 
Et andet eksempel på personforvirringen er efter, at Hergel har ladet personen Anna 
fra Amsterdam tale og pludselig springer direkte tilbage til Dennis fra Haag med et 
citat.81 Problemet er her orienteringen, da der ikke er nogen form for overgang, der 
adskiller de to citater. Det ville være logisk at tro, at det var Anna, der blev citeret. 
Også hvad angår sted er det svært at orientere sig og vide, om der fortælles fra Haag 
eller Amsterdam, og om der er tale om et flashback til Haag, eller Haag lige nu.  
 
I forhold til springene i tider og steder er der tit forvirring omkring, hvordan 
reportagens forskellige situationer står i forhold til hinanden. For eksempel er det ikke 
tydeligt, om beskrivelserne fra Amsterdam foregår før eller efter razziaen i 
Laakkwartier. Det kan det være svært at placere de to situationer i forhold til 
hinanden, hvormed det samlede indtryk af sammenhængen i reportagen skæmmes. 
 
Hergels vægtning af de forskellige kilder er også problematiske, idet han i sin 
reportage vælger at give et mere fyldigt og nuanceret billede af de hollandske 
højreorienterede end af de muslimer, han beskriver. Alt i alt virker præsentationen af 
den muslimske modpol både forsimplet og mangelfuld.  
 
Hergel har en tendens til at bruge få observationer og i stedet komme med eksplicitte 
tolkninger og kommentarer. Dermed er det ofte ikke muligt at afgøre, hvorvidt hans 
tolkninger er sande. For eksempel ”»Nu begynder det,« siger en af vennerne, og skal 
                                                           
79 Bilag 2, r.nr. 114-115 
80 Bilag 2, r.nr. 120 
81 Bilag 2, r.nr. 269-271 
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man beskrive ham i et troværdigt ord, så er det »højreekstremist«.”82 I stedet for at 
komme med sansninger af den ”højreekstremistiske” ven beskriver Hergel ham 
eksplicit. Dette billede virker ikke troværdigt, da man ikke får ham beskrevet. Specielt 
ikke eftersom Dennis umiddelbart efter beskrives stående arm i arm med en tyrkisk 
muslim lige ved siden af ”højreekstremisten”.83  
 
Overordnet set er der en mængde problemer i Hergels reportage, der skaber tvivl om 
de koblinger, han trækker mellem det særlige og det almene, idet han er meget 
sparsom i forhold til at forankre de overordnede niveauer, han henviser til i sine 
specifikke iagttagelser. Sammen med de øvrige problemer, som for eksempel tids-, 
sted- og citatforvirring, efterlader dette et noget rodet billede af Hergels reportage. 
   
Sammenlignende diskussion 
 
Der er en række iøjnefaldende forskelle på Bruns ”U-hollandsk hverdag i 
Linnaeusstraat” og Hergels ”Civilisationernes sammenstød”. Bruns artikel er kortere 
end Hergels, hvorfor Bruns reportage har færre sansninger, steder og kilder end 
Hergels. Derudover har de to forskellige tilgange til deres emne, som vi i det følgende 
vil sammenligne. 
 
I analysen af begge reportager ser vi, at personer, steder og andre observationer ikke 
konsekvent bliver nuanceret gennem særlig mange beskrivelser. Hergel uddyber dog 
sine observationer i større grad end Brun, hvilket kan skyldes forskellen i længde. 
 
Også i forhold til den måde, hvorpå de to reportere inddrager sig selv, er der en 
markant forskel. Brun er meget implicit, da han bruger sine individkilder til at 
beskrive samfundsniveauet, hvorimod Hergel selv eksplicit kommenterer på alle 
niveauer.  
  
Der er i begge reportager flere eksempler på, at de forskellige niveauer forbindes. De 
forbinder niveauerne på to forskellige måder, så hvor Brun primært bevæger sig på 
individ- og gruppeniveauet med afstikkere til, hvordan samfundsniveauet påvirker 
disse, har Hergel overordnet sit udgangspunkt i samfunds- og værdiniveauet.  
 
Det er kun i begrænset omfang, at de to reportager bruger den særlige iagttagelse til at 
beskrive mere almene sammenhænge. I stedet bliver der til tider brugt 
andenhåndsberetninger til at berettige reportagernes almene perspektiver.  
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Konklusion 
 
I analysen af både Brun og Hergels reportager ser vi eksempler på troværdige 
forbindelser mellem det særlige og det almene. Det lykkes Brun at bringe sine 
sparsomme observationer fra mordstedet og butikslivet op på et plan, hvor de 
illustrerer overordnede hollandske forhold. Hergel forbinder det særlige med det 
almene i kontrasten mellem Anna og det muslimske kvindesyn og i billedet af de 
multietniske modeldukker. Disse vellykkede eksempler bekræfter vores tese om 
reportagens mulighed for at skabe forbindelser mellem det særlige og det almene.  
 
Begge reportager har dog problemer, da ingen af dem skaber konsekvent 
sammenhæng mellem det særlige og det almene ved de emner, de beskæftiger sig 
med.  
 
Brun beskriver ikke sine primære individkilder indgående, og dermed formår han ikke 
konsekvent at visualisere det særlige niveau. Ydermere perspektiverer han ikke 
situationen i Holland i forhold til Europa og Danmark, men nøjes med at skabe 
forbindelse mellem Linnaeusstraat og resten af Holland. Gennemgående er Bruns 
iagttagelser meget sparsomme, og det samme er hans konklusioner på det almene 
niveau.  
 
Hergel beskriver ikke stedet omkring sine kilder i tilstrækkelig grad og springer ofte 
direkte til det almene niveau uden at forankre sine konklusioner i observationer på det 
særlige niveau, hvormed de i højere grad tager sig ud som hans egne subjektive 
vurderinger. 
  
Brun får lavet koblinger imellem det særlige og det almene, men på begge niveauer er 
det meget sparsomt, imens Hergel ikke får beskrevet det særlige i tilstrækkelig grad 
til, at han for alvor kan forbinde det med det almene uden selv at lave en eksplicit 
kobling.  
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Egne reportager 
 
Udgangspunktet for produktionen af vores egne reportager har været vores tese om 
reportagens evne til at forbinde noget særligt med noget alment. Vi har derfor forsøgt 
at skrive reportager, der lavede sådanne forbindelser.  
 
Overordnet er udgangspunktet for vores reportager lidt anderledes end for de 
reportager, vi analyserer. Vores reportagetur foregik cirka en måned efter, at de 
analyserede reportager blev trykt. De analyserede reportager tager udgangspunkt i den 
oprørte situation umiddelbart efter mordet, imens vores reportager i højere grad tager 
udgangspunkt i den efterfølgende debat og langtidsvirkningerne for det hollandske 
samfund.  
 
Vi har besøgt byerne Amsterdam, Zwolle og Haag i Holland med det formål at 
beskrive mentaliteten i Holland, efter at de har fået mordet på Theo van Gogh på 
afstand. Vi havde ikke hjemmefra nogen specifik vinkel på emnet, men i stedet en 
række spørgsmål, som vi gerne ville have besvaret.  
 
- Hvordan forholder hollænderne sig nu til mordet på Theo van Gogh? 
- Har mordet forandret noget for Holland og hollænderne? 
- Hvad mener hollænderne om Hollands situation lige nu? 
- Hvordan tror hollænderne, at fremtiden ser ud? 
 
Inden vi tog af sted til Holland, foretog vi en grundig research om landets kulturelle, 
sociale, politiske og demografiske forhold og læste en stor del af det, der har været 
skrevet om mordet. På den måde havde vi havde den bedst mulige baggrund for at 
gøre iagttagelser og interviewe kilder.  
 
På forhånd havde vi taget konktakt med en række kilder, blandt andet Patrik 
Mikkelsen, der er politisk rådgiver for integrationsministeren Rita Verdonk. Patrik 
Mikkelsen satte os i forbindelse med andre kilder, herunder professor i filosofi 
Herman Philipse, politikeren Hans van Baalen (VVD) og politisk redaktør for Vrij 
Nederland, Yoeri Albrecht. Desuden kendte vi to hollandske journaliststuderende, 
Anne van den Berg og Marjolein Tellerman, der satte os i forbindelse med Jihad 
Alariachi, der er muslim og arbejder for tv-stationen AT5. De øvrige kilder, der bliver 
brugt i reportagerne, er folk, vi opsøgte i Amsterdam.  
 
Forskellene i reportagernes vinkel og de kilder, der bliver benyttet, er ikke på forhånd 
blevet diskuteret af gruppens medlemmer. Den enkelte har haft frihed til at gøre, hvad 
han ville, og forbinde det særlige og det almene i sin reportage efter eget hoved. Vi 
har dog under skriveprocessen ladet alle notater, billeder og interviewoptagelser være 
tilgængelige for alle. Til trods for, at vi principielt baserer vore reportager på det 
samme materiale, mener vi alligevel, at der er kommet fem meget forskellige og 
individuelle reportager ud af det.  
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Vi har alle truffet det valg kun at skrive én lang reportage ud fra en betragtning, vi har 
gjort os ved gennemlæsningen af reportager til vores analyse. Hvis man skal give et 
nuanceret billede af situationen i Holland, er man nødt til at bruge en del plads. Vi har 
valgt ikke at målrette vores reportager mod én specifik avis, men har skrevet dem, så 
de kunne bringes i et landsdækkende dagblad. 
 
Vi har skrevet vores reportager ud fra den betragtning, at læserne har nogen grad af 
forhåndskendskab til mordet på Theo van Gogh og de diskussioner om blandt andet 
ytringsfrihed, som mordet har fremkaldt. Dette fordi mordet har været meget fremme i 
mediedækningen de sidste to måneder.  
 
Evaluering af egne reportager 
Hvad har vi prøvet at gøre? 
I vores reportager har vi taget udgangspunkt i de erkendelser, vi er kommet frem til 
igennem hele projektforløbet. Herunder har vi haft det mål for øje at prøve at skabe 
forbindelse mellem det særlige og det almene. For at kunne gøre dette har vi set det 
som en nødvendighed at fokusere på fyldigt at beskrive særlige iagttagelser. 
 
Vi har blandt andet lagt vægt på at forsøge at se den hollandske virkelighed gennem 
symboler. Dette er ikke i særlig høj grad tilfældet i nogen af de analyserede 
reportager. Det er vores holdning, at en af vejene til at forbinde det særlige med det 
almene niveau, er gennem anskueliggørelse af symbolikken i det særlige. 
 
I de konstruktioner, vi har lavet, har vi derfor fokuseret på at få skabt nøjagtige 
iagttagelser, der kan fungere troværdigt i forhold til overordnede sammenhænge. 
Denne nøjagtige gengivelse af det særlige er nødvendig for at retfærdig- og 
troværdiggøre de eksplicitte og implicitte forbindelser, der trækkes til det almene 
niveau. 
 
Desuden forøger for eksempel detaljerede personbeskrivelser og sansninger læserens 
identifikation med det beskrevne, hvorfor vi mener, at vedkommende vil finde 
reportagen mere relevant.  
Hvad er resultatet? 
Vores formål var at tage til Holland og forsøge at beskrive almene problemstillinger i 
forhold til de særlige iagttagelser og sansninger, vi gjorde os. Generelt føler vi, at 
dette er lykkedes, selvom der er flere problemer. Således er vi klar over, at der kan 
være problemer i reportagerne, hvad angår entydighed i, hvorledes de særlige 
observationer kan ses som symboler på det almene niveau. Vi føler dog, at vi på 
læseværdig og nuanceret vis får formidlet vores valgte vinkler. Individuelt har vi 
grebet reportagerne forskelligt an, således at visse tekster eksempelvis bygger på 
humor, mens andre gør mere brug af patos. Ydermere har turen til Holland nuanceret 
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vores billede af landet, ligesom vores evner som reportere er blevet væsentligt 
skærpet. 
 
I forhold til selve produkterne skal vi i højere grad være klar over, at når man benytter 
sig af mange symboler, er faren, at man giver læseren et andet billede end det, der er 
meningen. Der er derfor et stort krav til, at symbolerne er entydige i forhold til den 
overordnede almene historie, man vil skabe et særligt billede på. Således skal en given 
sansning være beskrevet ”lige på kornet” for, at læseren forstår det almene perspektiv, 
som var formålet med sansningen. Hvis der ikke fortolkes eksplicit på betydningen af 
observationen af det særlige, skal observationen være så meget desto skarpere. Her 
var det en stor udfordring for os at få indstillet ”reporterblikket”.  
 
I forhold til indholdet kunne vi have valgt af tage et mere snævert udsnit af den 
hollandske virkelighed i stedet for alle at behandle hele problemstillingen med 
mordet, marokkanerne, muslimerne, journalisterne, politikeren, filosofiprofessoren, 
bz’erne og så videre. Man kunne have taget udgangspunkt i ét område for så at skabe 
et mindre repræsentativt, men måske mere fokuseret indtryk i den endelige reportage. 
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Bilag 1 
 
U-hollandsk hverdag i Linnaeusstraat 
Information 11. november 2004, side 4. 
 5 
Dagligdagen er blevet en helt anden omkring den gade i Amsterdam, hvor 
filmmanden van Gogh blev skudt. Over hele landet fortsætter efterspillet med 
brændte skoler, kirker og moskeer samt nedslag mod terrorceller. 
  
Af Henrik Brun 10 
 
AMSTERDAM – To skudhuller i kantstenen og en enkelt blomst på fortovet. Flere 
fysiske spor er der ikke tilbage fra drabet på den hollandske filmmand Theo van Gogh 
her på Linnaeusstraat i den østlige del af Amsterdams centrum. Netop på denne dag – 
dagen efter dagen, hvor van Gogh blev begravet lige i nærheden – er hele 15 
blomsterbjerget på cykelstien blevet fjernet på familiens foranledning. Det er på tide 
at skabe en tilstand af normalitet, nu hvor der er gået otte dage siden van Gogh kom 
cyklende her: Forbi den lokale afdeling af den hollandske supermarkedskæde Albert 
Heijn. Forbi det tyrkiske Fatamorgana Grillroom. Forbi coffeeshop New York, som 
har rød libanon på menukortet. Forbi det marokkanske cafeteria, som reklamerer for 20 
flamske pommesfritter og de hollandske ’belegdes broodjes’ – en slags flutes med 
pålæg. 
 
Skud- og knivdrabet på van Gogh på en helt almindelig tirsdag morgen ændrede på 
under et minut dette multikulturelle hverdagsbillede af harmoni, som Linnaeusstraat 25 
er et typisk eksempel på. Siden mordet har gaden, bydelen, hele hovedstaden og 
landet været i oprør, og »det er vi stadig indeni«, som en hollandsk far til to børn, som 
går på Linneausskolen lige om hjørnet udtrykker det. 
 
I løbet af ugen har indbyggerne i kvarteret talt meget om faren for polarisering i 30 
nabolaget, fortæller faderen, omend det mest er de indfødte hollændere i området, som 
har givet udtryk for det. Det er også dem, der har været i overtal, blandt de tusinder af 
valfartende til mordstedet i ugens løb. 
 
»Men jeg ved positivt, at mange marokkanere finder det, der er sket, lige så 35 
forbandet,« siger faderen med henvisning til nationaliteten på van Goghs formodede 
morder. 
 
 »Jeg vil bare have hverdagen tilbage,« siger den marokkanske indehaver af cafeteriet, 
som ikke vil sige mere og heller ikke have sit navn frem. 40 
 
Polariseret befolkning 
Som en stor kontrast til den gribende ceremoni et par hundrede meter derfra i 
Oosterpark aftenen før, hvor van Goghs begravelse kunne følges på storskærm i 
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parken, ser det da også på overfladen ud som om, hverdagen faktisk er på vej tilbage i 45 
dag. 
 
Men på cafeerne i Linnaeusstraat er folk opslugte af morgenavisernes beretninger om 
den islamiske grundskole i Uden i det sydlige Holland, som er nedbrændt til grunden 
efter en brandstiftelse aftenen før. I alt har der rundt om i Holland været 14 angreb på 50 
moskeer, kirker og skoler siden i fredags. En spiral, som denne dag har fået 
ministerpræsident Jan Peter Balkenende til at kalde situationen i landet for »u-
hollandsk«. 
 
Inde på baren på hjørnet skruer den ældre dame bag disken op for Radio 1 Journaal – 55 
den hollandske pendant til middagsradioavisen: Formiddagens politiaktion mod 
formodede terrorister i regeringsbyen Haag. Personerne, der havde forskanset sig i en 
lejlighed, havde svaret igen med en håndgranat, og tre betjente blev såret. 100 
indbyggere i gaden blev under aktionen bedt om at tage ophold på et nærliggende 
gymnasium. 60 
 
»Det var på tide,« udbryder ekspedienten i kiosken, da jeg som en række andre kunder 
står i kø for at få fat ieftermiddagsavisen Het Parool. Hun peger på forsideartiklen om 
formiddagens aktion i Haag: 
 65 
»De skal i fængsel og smides ud, hvis du spørger mig.«  
 
Hun tilføjer, at hun intet har imod almindelige indvandrere, som de 50 marokkansk-
hollandske unge, som på begravelsesdagen i demonstrationstog cyklede rundt mellem 
fem moskeer i Amsterdam og delte plakater mod ekstremisme ud for til sidst at ende 70 
ved ceremonien i Oosterpark.  
 
Et initiativ, som var velkomment her i kvarteret. Som Amsterdams – dødstruede – 
borgmester Job Cohen udtrykte det i Oosterpark: 
 75 
»Vi må sørge for, at vores gruppe – alle borgere, som ikke accepterer vold – bliver så 
stor som mulig, og at livet bliver gjort så surt som muligt for dem, der tilhører den 
anden gruppe.« 
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Bilag 2 80 
 
Tema: Civilisationernes sammenstød 
Berlingske Tidende 14. november 2004, 2 sektion, magasin, side 4. 
 
Lige siden 11. september 2001 har Vesten frygtet det store sammenstød mellem 85 
Tema: civilisationer. Mellem de frie demokratier og de formørkede 
fundamentalister. Mellem os og dem. Med drabet på en hollandsk filmintruktør 
melder spørgsmålet sig: Er sammenstødet allerede en realitet blandt de mest 
ekstreme kræfter? 
 90 
Af Olav Hergel 
 
DEN HAAG: De er omkring 30 år og med deres sorte jakker, kortklippede hår og 
deres kraftige lidt overvægtige kroppe, ligner mændene en skræmmende blanding af 
skinheads, hooligans og forvoksede grønjakker. De har ikke uniform på og så 95 
alligevel, og det usynlige rygmærke, er et billede af en vred, hvid, dårligt uddannet, 
højreorienteret, agressiv mand. 
 
Denne mørke regnfulde, isnende kolde eftermiddag i november 2004 står de i 
arbejderkvarteret Laakkwartier i Hollands regeringsby Den Haag og ser ned ad gaden, 100 
hvor politi og militær er på vej ind i en lejlighed med formodede terrorister, og 
dermed har de vrede mænd fået endnu en anledning til at kræve grænserne lukkede. 
 
»Vi vil have vores land igen,« siger de. 
 105 
For muslimerne har taget deres arbejde, de får lejligheder, bistandshjælp og 
understøttelse, mens de rigtige hollændere, der har opbygget samfundet, intet får, og 
alt imens muslimerne udnytter gæstfriheden og det sociale sikkerhedsnet, bliver 
Hollands naive og åh så tolerante overklasse bare ved og ved med at tolerere og 
tolerere. »Hvor meget kan de arbejde for? Nogle af dem arbejder sort for syv euro i 110 
timen. Min arbejdsløn er 30 euro i timen, men hvordan skal jeg opretholde den? Min 
kæreste og jeg har ikke engang råd til at få børn,« siger Dennis, som er maler. 
 
Og nu har terroristerne myrdet Theo, og dybest set var det nok også dem, der myrdede 
Pim. Theo er filminstruktøren Theo van Gogh, der for to uger siden bestialsk blev 115 
myrdet, da en radikal muslim, opvokset i Holland, men med marokkanske rødder, 
skød ham og derefter forsøgte at skære hans hals over. Pim er højrefløjspolitikeren 
Pim Fortuyn, der for godt to år siden ligeledes blev myrdet. 
 
»Vi stemte alle på Pim,« siger de. 120 
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At Pim Fortuyns gerningsmand var en hvid, hollandsk dyreværnsaktivist ændrer ikke 
ved det samlede billede i gruppen. Det var nok alligevel muslimerne, der stod bag. 
Ellers var det regeringen. Men nu er en ny tid på vej. »Det bliver værre. Jeg tror, at de 
store moskéer vil blive angrebet. Jeg er ikke selv medlem af det ekstreme højre, men 125 
jeg kender dem. Jeg ved, hvordan de tænker,« siger Dennis. 
 
Når man ser ham og hans venner, lytter til hvad de siger og skruer den europæiske 
historie 70 år tilbage, så genser man Europa i sin værste time og bliver bange. Men 
Dennis og hans venner udgør kun en lille del af de omkring 300 på pladsen, der følger 130 
Hollands første terrordrama. Her er indfødte hollændere, her er mennesker fra 
Nordafrika, Tyrkiet, Surinam, og på den måde er de 300 ikke bare et billede af denne 
plads, men et billede af et land, der er så multietnisk, at selv modeldukkerne i 
butikkernes udstillingsvinduer er både hvide, sorte og har skæve øjne. 
 135 
Hollands sjælekval 
Få mennesker i verden har så lange og stolte traditioner for at leve sammen og tolerere 
hinandens forskelligheder, som de 16 millioner hollændere, men spørgsmålet er bare, 
om de kan blive ved med det, eller om den fælles trussel, der sidder i en lejlighed 200 
meter nede ad gaden, er så stærk, at den tvinger Holland til at sælge ud af dets 140 
grundlæggende respekt for det enkelte individ og dermed af sin egen nationale sjæl. 
Vil landet stadig kunne opretholde princippet om, at ethvert menneske har krav på at 
blive bedømt på sine handlinger og ikke på sit udseende, sin religion eller på den 
handling, som den 26 år gamle muslim Mohammed B begik, da han med sit mord på 
Theo van Gogh også begik mord på ytringsfriheden? 145 
 
En meningsmåling fortæller, at 40 procent af hollænderne ikke længere håber, at 
muslimer føler sig velkomne i Holland, og hvis de grundlæggende principper skrider i 
Holland, hvad vil der så ske, hvis det samme sker i Frankrig eller i Tyskland eller i 
Danmark, som med vores flade landskab, vores samfundsopbygning og vores 150 
tradition for frisind og tolerance måske er det europæiske land, der ligner Holland 
mest? 
 
På den måde står vi 300 mennesker her på pladsen ikke bare ansigt til ansigt med 
terroren her og nu. Vi står ansigt til ansigt med noget meget større. Vi står ansigt til 155 
ansigt med hinanden, med os selv, med vores historie og med vores fælles europæiske 
fremtid. 
 
Den forhadte moské 
Siden Theo van Goghs død er moskéer blevet angrebet, skoler blevet brændt, der er 160 
frygt for forfølgelse af jøder og muslimer. Det rige velfærdssamfund i hjertet af 
Europa er i disse dage på randen af en national psykose, der dag for dag bliver større, 
efterhånden som det viser sig, at manden, der myrdede Theo van Gogh, havde 
forbindelser til de mennesker, der sad i lejligheden i Den Haag, og at de alle 
tilsyneladende er del af et større netværk, der har forbindelse til terrorhandlingerne i 165 
Madrid og Marokko sidste år. Diagnosen er en blanding af sorg, chok, vrede og trang 
til hævn, og selv hos de stemmer, der råber på fornuft og eftertænksomhed, synes der 
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at være en vrede, som ikke kan holdes nede. Medierne holder sig heller ikke tilbage, 
men tegner et billede af Holland som en nation, der lever på randen af det frygtede 
scenarie, Samuel Huntington kaldte »civilisationernes sammenstød«. 170 
 
Er der virkelig dér, vi er på vej hen? Til kampen mellem vores civilisation og deres 
civilisation? 
 
Virkeligheden ser heldigvis stadig noget anderledes ud. Amsterdam er fortsat et stort 175 
idyllisk, velholdt, velhavende og velklædt Christianshavn. Hér kan man stadig købe 
joints for tre euro i de berømte coffee-shops, og selv ved den berygtede moské El 
Tawheed i et marokkansk domineret kvarter er alt stadig, som om intet var hændt. 
 
Moskéen, der ikke er en rigtig moské, men bare en dør i et hus, er blevet synonymt 180 
med al det onde, for det var angiveligt her, at Theo van Goghs drabsmand gik hen og 
bad. Imamerne, der prædiker i moskéen, har tilmed ry for at komme med ekstreme 
udfald mod jøderne, for at legitimere vold mod kvinder, der ikke opfører sig 
ordentligt, og for at opfordre muslimer til at holde sig på afstand af de vantro. For et 
par år siden udgav moskeen også en bog, der beskrev, hvordan en bøsse skulle kastes 185 
ud fra et tag og stenes til døde, inden han ramte jorden. 
 
Det er måske derfor, de ikke lukker op, når man ringer på. Via en muslimsk talende 
mand kommer vi dog ind i forhallen og ser en række bedende mænd med langt skæg. 
De er angiveligt af marokkansk oprindelse, men længere kommer vi ikke. Vi bliver 190 
neutralt og uden antydningen af et smil afvist af moskéens overhoved, der henviser os 
til en talsmand. 
 
Theo van Gogh 
Tæt ved moskéen sidder syv hollandske mænd af marokkansk afstamning i en 195 
frisørsalon og venter på at blive klippet. Med mordet på Theo van Gogh er også de 
blevet angrebet. 
 
»Normalt har jeg masser af hvide kunder, men i den seneste uge har jeg fået langt 
færre. Når man ser ud, som vi gør, så ser alle på en som en potentiel kriminel,« siger 200 
indehaveren af salonen. En af hans kunder hedder Mohammed A. Han er vred på den 
mand, der myrdede van Gogh, »for et mord er et mord, og kun Allah kan give og tage 
liv«. Men han er også vred på den myrdede filminstruktør: 
 
»Ytringsfriheden går vi ind for, men man må respektere religioner, og det gjorde han 205 
ikke. Han sagde, at han havde sin egen Gud, og at det var en gris, og han kaldte 
muslimer for gedekneppere. Hvorfor skulle han provokere på den måde? Du skal ikke 
skrive koranen på maven af en kvinde. Han skulle ikke dø, og jeg er meget ked af, at 
han døde i Allahs navn, men han gik for langt.« 
 210 
Theo van Gogh kaldte sig selv for en fundamentalistisk tilhænger af ytringsfriheden, 
og det blev han dræbt for, men muslimerne her i salonen er ikke de eneste, der mente, 
han gik for langt. Overalt i Holland møder man mennesker, som synes det samme. At 
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kalde muslimerne for »gedekneppere« er selvfølgelig legalt, men det er også en jagt 
på opmærksomhed. At han var en mand, der elskede provokationen for 215 
provokationens skyld, er der ingen tvivl om. »Det er overraskende at se, hvor mange 
fans jeg har. Jeg får masser af fanbreve på min hjemmeside... Hvis skribenten er 
kvinde, er mit standardsvar altid, at jeg skriver tilbage til hende og spørger om hendes 
brystmål, hendes alder og vægt,« sagde han for nylig i et interview, og da han blev 
spurgt, om det ikke var sexistisk, var han stolt af at kunne svare »selvfølgelig«. 220 
 
Han fornærmede alle, og selv om han boede i den by, hvor den jødiske pige Anne 
Frank, symbolet på Holocausts rædsler, døde, så mente han offentligt, at jøder tiltog 
sig for meget opmærksomhed netop på grund af Holocaust. Muslimer, kvinder og 
borgmesteren i Amsterdam gik heller ikke ram forbi, og det er kendetegnende for 225 
ham, at næsten alle hollændere kan citere ham for et eller andet. Men selv om han er 
død og blev efterladt på gaden med en kniv i brystet påhæftet islamiske slagord, så 
kalder han stadig på smilet. Holland er blevet mindre morsom uden ham. I Islam er 
hunde urene dyr, så selvfølgelig kaldte van Gogh sine to hunde for »Allah og 
Achmed«, og det er på en eller anden måde så morsomt provokerende og harmløst, at 230 
selv mange af de muslimer, Berlingske Tidende møder, ikke kan lade være med at 
grine ad ham. Men for nogen var det for meget, og det er disse nogen alle frygter. »Vi 
frygter de sindssyge. De sindssyge på begge sider. Dem kan man ikke gardere sig 
mod,« siger de alle med næsten en mund i salonen. 
 235 
Anna og den erotiske provokation 
Anna er på mange måder enhver mands drøm om en kvinde. Hun er 19 år, langbenet, 
lyshåret smuk og har næsten ikke noget tøj på. Hun står i en bar på en hovedgade i 
Amsterdam og løber rundt i Bunny-udklædning midt om formiddagen. Amsterdam 
har mange ansigter og Annas repræsenterer frisindets. Så godt som alt ved hende er en 240 
omvandrende erotisk fristende provokation mod alt, hvad islams kvindesyn står for, 
og hun kan heller ikke lide muslimerne. Hun er ikke glad for de seneste dages 
begivenheder, og alligevel giver de hende håb. 
 
»Omsider vågner Holland. De opdager, at folk fra Marokko bestemmer alt i det her 245 
land. At de ikke respekterer Hollands værdier. Jeg måtte vente så mange år for at få et 
sted at bo. De fremmede får det bare med det samme,« siger Anna. 
 
Hendes vrede er næsten udelukkende rettet mod marokkanere, og netop denne vrede 
deles af mange andre 250 
hollændere. Det er blandt de 400.000 marokkanere, at problemerne er størst, synes 
holdningen at være. Det er også galt med nogle af de andre muslimer, men ikke nær 
så meget. Hollændere taler generelt meget pænt om tyrkerne, og deres indstilling til 
folk fra De hollandske Antiller, Indonesien, Malaysia og alle de andre indvandrere er 
lige til en antidiskriminationspris. Også hos Anna. 255 
 
»Jeg har masser af venner fra Surinam og også fra Tyrkiet. Det er kun marokkanerne, 
selv om der også er nogle søde blandt dem. Men mange af dem respekterer os ikke. 
Når jeg går på gaden, siger de »hey babe«, og hvis jeg ikke svarer dem, så er jeg en 
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luder, og hvis jeg svarer dem, så er det også galt. Nogle af dem har sagt til mig, at om 260 
fire år er det os, der bestemmer. Jeg kan ikke lide dem. Det kan jeg ikke.« 
 
Det ville være for nemt bare at affærdige Anna som en dum gås. Hun hører til på 
højrefløjen, hun er lige ud ad landevejen og vil stemme på højrefløjspolitikeren Geert 
Wilders, der i dag er et enmandsparti, men som i 265 
meningsmålinger står til at få 20 mandater. Det gøre bare ikke Anna til racist. Hun er 
muligvis en fundamentalistisk modstander af Islam i dens mest formørkede form, men 
hun taler med en varme om folk fra andre lande, som intet har med et forsimplet sort-
hvidt menneskesyn at gøre. 
 270 
»Jeg vil vise dig hele nabolaget. Tage dig op i lejlighederne og vise dig alt. Men en 
ting må du love mig. Du må ikke gøre mig til en hvid højrefløjsracist i din artikel. For 
det er jeg ikke. Hvis du gør det, så vil jeg ikke vise dig noget som helst,« siger 
Dennis. 
 275 
Han og hans venner venter stadig på, at politiet og militæret skal storme lejligheden 
med de formodede islamiske terrorister. 
 
»Nu begynder det,« siger en af vennerne, og skal man beskrive ham i et troværdigt 
ord, så er det »højreekstremist«. Men hos Dennis og flere af de andre er der langt flere 280 
nuancer. Selv er Dennis gift med en colombiansk kvinde, og han står arm i arm med 
en tyrkisk muslim her på pladsen. Kunne man bare affærdige ham som white trash og 
nynazist, ville han tilhøre en forsvindende lille gruppe. Men der er langt mere i ham, 
og der er mange i Holland, der tænker som han. De gider ikke høre flere dårlige 
nyheder om fængsler fyldt med unge mænd, der stjæler og slår løspå andre i Allahs 285 
navn. De gider ikke se på tildækkede kvinder, de gider ikke se flere TV-udsendelser 
om parallelle muslimske samfund, der trives ved hjælp af sort økonomi, 
småkriminalitet og social bistand, og de gider ikke høre mere intellektuelt vrøvl om, at 
hvis vi begynder at dømme alle muslimer på individers handlinger, så har vi solgt 
vores egen europæiske sjæl og er blevet lige som dem, vi er imod. 290 
 
Forleden holdt den hollandske integrationsminister tale til sine kolleger i EU ved et 
møde i Groningen. Mødet skulle handle om integration af unge muslimer, og i sin tale 
sagde Rita Verdonk: 
 295 
»Vi vil ikke tillade, at det muslimske samfund bliver angrebet og anklaget. Vi vil ikke 
lade splittelse rejse sig. Vi vil ikke lade en spiral af had og frygt og fremmedangst, 
stigmatisering og polarisering tage magten over os. Vi vil ikke lade dette ske. Det er 
derfor, vi trækker en linje – det må stoppe her. Og nu er det tid til at række hånden ud 
til hinanden.« 300 
 
Spørgsmålet er, om ordene når herned på pladsen. Vil Dennis og hans venner høre 
dem? Næppe. Vil de radikale muslimer høre dem? Næppe. Vil alle vi andre? Måske, 
men hvor langt strækker tålmodigheden? Og hvordan skal vi så vælge at reagere, når 
den næste bombe sprænger i Europa? 305 
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Det er det valg, vi på pladsen står overfor. Det er det valg, Holland står overfor. Det 
valg, som Europa står overfor. Vi aner bare ikke, hvad vi skal gøre. 
 
Det gjorde det hollandske politi heller ikke i første omgang. Da de stormede 310 
lejligheden, blev tre betjente såret. Heraf to alvorligt. Anden gang har de større 
succes. Ingen politifolk kommer til skade, ingen bomber sprænger, ingen mennesker 
dør, og da ambulancer og politi har forladt gaden, bliver pladsen igen til det, den var 
før. En almindelig plads, i et almindeligt arbejderkvarter i en almindelig by i Europa. 
 315 
Det blev ved forventningens frygt. Ved frygten for et civilisationernes sammenstød i 
et afgrænset lokalt format. I hvert fald for denne gang. 
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Bilag 3 
 320 
 
